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1. INTRODUCCION 
El cultivo del Girasol (Helianthus annus L.), es nativo 
del noroeste de América, fue usado en las épocas pasadas 
como alimento por los indios americanos. Es uno de los 
cultivos más usados para la obtención de aceite comestible 
de alta calidad por su buen sabor, color y perfecta 
digestibilidad, ocupando el segundo lugar, después de la 
soya, en volumen de producción a nivel mundial. 
Por su amplio rango de adaptabilidad, facilidad de manejo 
y corto período vegetativo se constituye en una 
alternativa para las diferentes zonas de producción de 
Colombia, lo cual reducirla las tasas de importación de 
productos oleaqinosos. 
11- 47-›tA flItlant ca es una región predilecta para la 
agricultura, especialmente para cultivos oleaginosos, 
siendo los de mc”or área de exparosión la palma africana, 
el ajonjolí, la soya, más no así el Girasol, el cual es un 
cultivo que tiene un alto grado de desconocimiento en la 
región. 
En estudios cientificos realizados por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia, se ha podido 
comprobar que de cada 100 pacientes que concurren a un 
centro médico, 80 de éstos son destinados a programarse un 
examen de triglicéridos y colesterol. 
Este alto indice de problemas son ocasionados en su gran 
mayoria por el gran contenido de colesterol que poseen la 
diversidad de aceites vegetales y animales existentes. El 
Girasol ocupa el primer lugar en cuanto a menor tasa de 
contenido de colesterol comparado con los otros aceites, 
evidencia que hace que este producto sea óptimo para el 
consumo humano en cualquiera de sus derivados. 
Reunir todos los fundamentos técnicos que un cultivo exige 
para su implantación en una determinada región 
(adaptación, densidad de siembra óptima, frecuencias de 
riegos, sanidad vegetal, labores culturales, nutrición 
vegetal, etc.), son lineas fundamentales para cuando no se 
tiene ningun concepto claro del manejo y desarrollo de un 
determinado cultivo en la zona a experimentar. 
Dentro de estos factores, quien tiene uno de los mayores 
grados de influencia para un buen crecimiento, desarrollo 
y producción de los cultivos se encuentra la nutrición 
veoPtal abonos verdes u orgánicos y abonos inorgánicos o 
rompuestos químicos); tanto que si estos no se aplican en 
los momentos oportunos y en las cantidades adecuadas 
traerán como consecuencia un detrimento o bajas 
considerables en la producción, como también una marcada 
alza en los costos de producción que luego se reflejarán 
en la productividad. 
Con base en las apreciaciones anteriores y con el fin de 
determinar la mayor producción y rentabilidad en el 




 Determinar la cantidad óptima de fertilización 
nitrogenada para el cultivo del Girasol (Helianthus annus 
L.), en el municipio de Santa Marta. 
b) Observar el vigor y desarrollo de las plantas con las 
diferentes dosis de aplicación. 
cl Determinar las 'pocas de aplicación óptimas requeridas 
para el cultivo. 
d) Encontrar la mayor rentabilidad del cultivo con la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados. 
2. REVISTEN DE LITERATURA 
El Girasol (Helianthus annus L.), llamado también Mirasol 
o Acahual, fue llevado por los Españoles a Europa 
procedente de México, en donde crece en forma espontánea. 
Hoy en día, uno de los principales productores es Rusia. 
De allí provienen la mayoría de las variedades que 
actualmente se cultivan. También se siembra en gran 
escala en los países Balcánicos y en Francia, España, 
Italia, China, Estados Unidos, Canadá y Argentina (12). 
Durante los años de 1984 y 1985 se empezó en Colombia la 
producción comercial del Girasol, con la siembra 
aproximada de 350 hectáreas en monocultivo e intercalado 
con caí-"la. En el primer semestre de 1986 se sembraron 972 
hectáreas de las cuales 850, intercaladas con caa-soca 
(2). 
El Girasol pertenece a la faMil'ia Compositae, tribu 
Helantoidea y genero kelianthus. El .nombre cientilico de 
la especie cultivada es Hellanthus annus L. que comprende 
diferentes variedades 112). 
La raiz es pivotante, formada por un eje principal 
dominante con abundantes raices secundarias que nacen de 
éste y de la zona de unión entre la raiz principal y el 
tallo, el conjunto forma un sistema radicular que puede 
alcanzar hasta cuatro metros de profundidad, lo importante 
es que tiene un gran poder de absorción que le hace más 
resistente a sequías y es posible cultivarlo en zonas 
marginales con cierto deficit de humedad (20). 
Su tallo es cilindrico, estriado y generalmente con 
pubescencia. En altura puede variar de 50 cm hasta cuatro 
metros y con un diámetro de 1.5 a 9 cm se presentan tallos 
ramificados, propio de las formas silvestres y que se 
consideran una desventaja en las formas aceiteras (21). 
Las hojas son de gran tamaJío, acorazonadas, con bordes 
dentados y con peciolo largo. Las hojas de los dos o tres 
primeros pares de la base del tallo son opuestas y las 
demás, alternas. Su número varia entre 12 y 40. El color 
puede variar de verde oscuro a ,'ere amarillento (12). 
La inflorescencia es un capituló t'armado
, 
 por numerosas 
flores sobre un receptáculo.. discoida. Su diámetro puede 
variar entre 10 y 40 cm. Las flores liguladas o radiadas 
son aseuadas, en numero de 30 a 70, dispuestas 
radialmente en una o dos filas. Las liguladas tienen de 6 
a 10 cm de longitud y dos a tres cm de ancho. Su color 
varia entre amarillo dorado, amarillo claro o amarillo 
anaranjado. Las flores tubulares o de disco, son 
hermafroditas y producen las semillas. Están dispuestas 
en arcos espirales que se originan en el centro del disco 
(12). 
El fruto es un aquenio que contiene una sola semilla, con 
el pericarpio estrechamente ligado a ella. La semilla es 
de forma alargada, angosta en su base ;i comprimida. Su 
color puede ser blanco, marrón, negro o, a menudo, oscuro 
con bandas blancas (12). 
Agudelo (1), estima que el contenido de aceite por fruto 
es de 28 - 57% y proteína de 25 - 38./. con variaciones, 
además, el aceite que se extrae está constituido, por el 
85 - 917.. de ácidos grasos no saturados. El mismo autor 
anota que los híbridos para aceite varian en peso entre 4- 
8 oramos por 100 semillas, la relación cáscara almendra 
es de gran importancia, buscando la investigación o 
variedades e híbridos con 'menor 'pot:centa3e de cáscara 
mayor de almendra. 
En experiencia con ca(;a-girasol, 50m1nque2 16), ha 
obtenido los mejores resultados en suelos fértiles de 
textura liviana, francos, arenosos franco y franco 
arenoso. 
Los más bajos rendimientos se han obtenido en suelos mal 
drenados o afectados por sales y sodio; además, Agudelo 
(1), explica que el Girasol es muy sensible al pH del 
suelo, creciendo bien en rangos de pH de 5,7 a 8.0 y en 
suelos de textura liviana, suelos demasiados arenosos o 
arcillosos no son convenientes para el Girasol. 
Para la preparación del suelo su mecanización, e=, la 
recomendada para los cultivos de sorgo, maíz, algodón o 
soya, teniendo el cuidado de asegurar una buena 
nivelación, con el linde evitar encharcamientos (21). 
Cuesta (5), demostró que el híbrido N - 254 tiene un buen 
comportamiento en la zona del Municipio de Santa Marta por 
sus características de precocidad, porte mediano y buen 
rendimiento. 
Para la siembra se recomienda utigi±ar equipos de granos, 
• 
calibrando la velocidad de los platos para colocar entre 6 
a 10 semillas por metro, con la cual se logra un consumo 
de semillas de 4 a 6 kilogramos por hectárea. La 
profundidad de siembra es de 4 a 5 cm para establecer por 
raleo, 4 plantas por metro. La distancia entre surcos es 
de 70 a 80 cm, el raleo debe realizarse cuando la planta 
tenga de 10 a 20 centímetros (6). 
Afirma Cuesta (5), que la mejor distancia para la 
producción en el Municipio de Santa Marta fue de 80 por 20 
cm (62.000 plantas por hectárea), con un promedio de 2137, 
06 kilogramos por hectárea para los híbridos (NK 246 y NK 
254), y la menor producción fué la de 70 por 20 cm (47.000 
plantas por hectárea) con 1338,03 Kg/Ha. 
,E1 cultivo consume importantes cantidades de agua durante 
la época de crecimiento activo, formación y llenado de 
semilla. Desde la germinación hasta la formación de la 
cabezuela, la planta consume una quinta parte de la 
cantidad total del agua. El mayor consumo de agua ocurre 
desde la formación de la cabezuela hasta el final de la 
floración, además puede resistir la sequia debido a la 
capacidad de sus sistema radicular, para aprovechar el 
agua existente en las capas profundas del suelo, como 
también ella soporta la deshidrbtáción temporal de los 
tejidos. La máxima sensib¡lidad del Girasol al déficit 
hidrico está entre los 20 dias antes y los 20 dias después 
de la floración (11). 
9 
El Girasol se adapta a oscilaciones de temperaturas. Puede 
crecer a temperaturas de 25 a 30*C, y más bajas de 13 a 
14*C aunque en este último caso, la floración y la 
maduración son más demoradas (12). 
Lema (9), dice que el cultivo requiere de una alta 
luminosidad; con un periodo mayor de nueve horas. La 
falta de altas temperaturas asociadas con días nublados o 
débil radiación solar influye sobre el desarrollo del 
Girasol, planta esencialmente heliofita, llegando A 
retrasar hasta en un mes la floración. 
Vranceanu (27), ha expresado que pese a que el Girasol es 
un gran consumidor de elementos nutritivos, el responde a 
Los abonos menos que otras plantas, hecho que se debe en 
gran medida a la capacidad elevada de sus sistema 
radicular de extraer los elementos nutritivos necesarios, 
incluso los menos solubles, en un perfil profundo del 
suelo. El hecho de que los granos de Girasol representen 
solo una pequella parte del peso de la parte aérea de la 
planta demuestra que ésta responde relativamente poco a 
los abonos. 
El nitrógeno, afirma Ortiz (17), es considerado como uno 
de los elementos decisivos en la nutrición del Girasol. 
10 
Su insuficiencia retarda e incluso paraliza los procesos 
de crecimiento y desarrollo, las hojas toman un color ver 
de claro y las básicas se ponen amarillas y se secan 
prematuramente. 
Robinson (19), dice que el exceso de nitrógeno provoca un 
crecimiento excesivo de la planta, afectando la producción 
de semillas; las hojas son más gruesas y suculentas y más 
sensibles al ataque de plagas y enfermedades. 
Proporcionalmente al aumento de las dosis de nitrógeno 
disminuye el contenido de aceite de las semillas, pero 
aumenta el contenido de materia bruta, hecho considerado 
positivo en la producción de semillas destinadas a la 
siembra. 
En los Estados Unidos, en un suelo arcillo-arenoso con pH 
de 6.5, Massey (1q71), citado por Vranceanu (27), encontró 
que con las dosis de 56 Kg de nitrógeno/Ha, logró un 
aumento muy grande en la producción, con 654 Kg ¡Ha y un 
41% más que en la parcela testigo no tratada. Las dosis 
mayores de nitróceno no provocaron, sin embargo, el logro 
de unas reacciones suplementarias. 
Rollier i1971t citado por Vranceanu (27), afirma que en 
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Francia, los resultados medios de 47 experiencias 
efectuadas por CETIOM en las principales zonas de cultivo 
mostraron que, desde el punto de vista económico, la dosis 
óptima de fertilización con nitrógeno se sitúa a un nivel 
relativamente bajo, estando limitada la productividad de 
un Kg de nitrógeno en dos Kg de semillas de Girasol. Las 
dosis de mas de 50 unidades de nitrógeno no aportaron 
ninguna mejora sensible de la producción pero determinaron 
la rebaja significativa del contenido de aceite, del 48% 
en el testigo sin nitrógeno al 46.3% en la variante con 
150 unidades de nitrógeno por hectárea. 
La mayoría de las investigaciones concuerdan en la 
conclusión general que el Girasol consume la mayor 
cantidad de nitrógeno en la época de formación del 
capitulo hasta la floración total (17). 
Durante todo el ciclo la concentración de nitrógeno en la 
hoja es aproximadamente dos veces mayor que en el tallo y 
disminuye hacia la maduración de la planta en ambos 
órganos debido a la traslocación de este elemento a los 
capitulos y semillas 127). , 
La absorción del nitrógeno por la planta es más intensa en 
las fases incipientes de desarrollo cesa prácticamente 
capítulo la planta contiene un 637. de la cantidad máxima 
de nitrógeno (17). 
El Girasol absorbe entre la fase de cuatro a cinco pares 
de hojas (30 días). y la plena floración (80 días), un 70 
90% del nitrógeno necesario para =,L1 desarrollo. 
Vranceanu (27). 
Robinson (19), afirma que la semilla y e] forraje difieren 
considerablemente en sus composiciones. La semilla 
contiene mucho nitrógeno y relativamente poco calcio, 
magnesio micronutraehtes, mientras que el forraje es 
bajo en fósforo y relativamente alto en potasio, 
nitrógeno, calcio, magnesio y micronutrientes. 
En un E-perimento realizado en e] Centro Nacional de 
Pesquisa soya-Brazi), Slredo (23). Para estudiar la 
producción de materia seca en Girasol (híbrido contissol y 
variedad guayacán), se trabajó con cinco niveles de 
fertilización NPK O - O - 0; 45 - 45 - 45; 90 - 45 - 45; 
45 - 90 - 45; 90 - O - O Kg/Ha. de N, P205, y 20 
respectivamente, según los'resuliados se Incontró que la 
acumulación de materia seca en el tal.lo es más alto que en 
cualquier otra parte de la planta. obteniendose el máximo 
cerca de los S5 días después de la germinación. Los 
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cerca de los 85 días después de la germinación. Los 
receptáculos y aquenios alcanzaron el máximo nivel a los 
90 días. Concentraciones más altas de nitrógeno y fósforo 
se encontraron en los aquenios y hojas respectivamente, 
mostrando altos grados de traslocación de esos dos 
nutrientes, de hojas y tallos a aquenios despúes del 
estado de floración (20 dias). 
Nuevamente Sfredo y otros (22), llevó a cabo un trabajo 
para estudiar la acumulación de macronutrientes como una 
función de la edad de las plantas, para determinar los 
puntos de máxima acumulación y cuantificar la remoción de 
esos nutrientes a través de la cosecha. Los resultados 
mostraron que la máxima acumulación de nutrientes ocurrió 
entre los - 100 días, la máxima acumulación de 
macronutrientes (Kg/Ha) para una producción de 1000 Kg/Ha 
en orden descendente fué: K = 131, N = el, Ca = 60, Mg = 
19, P = 13, S = 4; la exportación de nutrientes a la 
cosecha (Kg/Ha), para un rendimiento de 1000 Kg/Ha en 
orden descendente fue: N = 32, = 10, P = 6, Mg = 
Ca '= 2, S = 1. 
Para el diagnóstico -foliar varios autores.  han encontrado 
algunos valores de contenido de nutráentes en la planta, 
considerados COMO niveles adecuados para un buen 
ja 
desarrollo del Girasol. Asi, Machado (1979), citado por 
Sfredo (23), encontró que al empezar la floración tenía la 
siguiente concentración considerada como óptima para el 
cultivo: N = 3.317.; P = 0.397.; K = 2.067.; Ca = 2.957.; 
Mg = 0.717.; S = 0.357.. 
Sfredo (23), encontró el rango de concentración de 
macronutrientes en diferentes partes de la planta. En las 
hojas el óptimo para cada macronutrientes en ambos 
cultivares (híbridos contissol y variedad guayacan), al 
empezar la floración (56 días) lúe: 
N = 3.18 3.517. 
P = 0.38 0.407. 
)1/4 = 3.13 3.187. 
Ca = 2.71 2.747. 
Mg = 0.59 0.407. 
= 0.14 0.197. 
Según Colsemillas (4), el abonamiento debe manejarse de 
acuerdo al análisis de suelo y las recomendaciones dadas 
por el Ingen ero Agrónomd. Una prloducción estimada en 
2500 Kg/Ha, debe disponer aproximadamente de: 
80 Kg de Nitrógeno (N) 
30 Kg de Fósforo (P) 
150 Kg de Potasio (K) 
Monómeros (16), reporta el efecto positivo de la 
aplicación de fertilizantes no es resultante mágica, si no 
que depende de un gran número de factores del suelo, 
clima, cultivo y, además, requiere de componentes 
adecuados de la tecnología agrícola. Estudios realizados 
en el Girasol han demostrado que para obtener producciones 
con rendimiento de 3 ton/Ha., se necesitan 120 de N. 60 de 
240 de K20, 55 de M90, 15 de S en Kg/Ha 
.¿ 5' . • 
respectivamente. 
Monómeros (14), dice que la alta movilidad del nitrógeno 
en el suelo está sujeta a pérdidas que pueden ser 
considerables. La solubilidad de los abonos nitrodenados 
es muy alta, lo cual hace particularmente susceptible a la 
pérdida por lixiviación en el agua de drenaje; además, ya 
se han visto las pérdidas por volatilización pueden ser 
considerables a partir de urea aplicada al voleo, todo 
ello conlleva a que e3 efecto de fertilización se pierda 
rapidamente. 
Hera (1968) citado por Vranceanu (27), afirma que los 
abonos líquidos con nitrógeno, como las soluciones 
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amoniacales, el amoniaco anhidro dan practicamente las 
mismas producciones que el nitrato amoniacal, pero los 
mismos tienen la ventaja de ser más baratos por unidad de 
nitrógeno y se pueden aplicar al mismo tiempo con los 
trabajos de preparación de suelo o con los de 
mantenimiento. La tierra debe estar lo suficientemente 
húmeda y mullida para retener bien los abonos aplicados. 
Los abonos sólidos con nitrógeno se pueden aplicar, sea 
enterrados con el arado o a la vez con la preparación de 
la cama germinativa. Los liquidos se pueden aplicar, sin 
embargo, también durante la vegetación, al mismo tiempo 
que se bina, porque los mismos penetran fácilmente en el 
suelo y pueden llegar más facilmente a la zona de raíces 
(27). 
La aplicación de los fertilizantes al cultivo de rotación 
beneficia al Girasol, por lo que los rendimientos son más 
altos (suelos fértiles). La aplicación directa del 
fertilizante al cultivo, puede ser al suelo o a través de 
tratamientos foliares (17). 
La aplicación del fertilizante al suelo puede ser 
realizada al voleo, antes de la siembra, en hileras cerca 
de la semilla o al tiempo de sembrar, o en bandas después 
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de germinar usualmente antes que la planta tenga 30 cm 
(19). 
Valetti (24), dice que en la zona centro y sur provincia 
de tres arroyos Buenos Aires, la fertilización al Girasol 
se hace al momento de la siembra en bandas conjuntamente 
con la semilla. Este sistema es la forma convencional o 
común; influye sobre el desarrollo inicial del cultivo, 
pero generalmente no se encuentran diferencias 
significativas en los rendimientos de grano. 
Las aspersiones foliares de los elementos mayores no ha 
sido una alternativa positiva de las aplicaciones al 
suelo, sin embargo, Gauret citado por Robinson (19), 
obtuvo rendimientos más altos cuando el 2.57. de nitrógeno 
fué aplicado a] suelo y 757. al follaje, que cuando todo 
el nitrógeno fué aplicado al suelo. 
Galgoe2y citado por Robinson (19), reporta una relación de 
1-3-3 de N-P-K respectivamente aplicado en dosis de 24 
Kg/399 lts de agua/Ha, a] comienzo de la floración 
incrementó e) rendimiento, de la.semalla En un 627.. Una 
segunda aplicación al tiempo de la formación de la semilla 
resultó en un incremento total del 977.. El porcentaje de 
aceite de la semilla también se incrementó liqeramente. 
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Robinson citado por Robinson (19), dice no obtener 
incremento significativo con las aplicaciones foliares en 
diferentes estados de crecimiento del cultivo del Girasol 
en un suelo fértil, limoso, utilizando una relación 
15-13-12 de N-P-K en dosis de siete Kg/375 lts de 
agua/Ha. Incrementando las dosis a 14 Kg, causó algo de 
muerte al tejido vivo de la hoja. 
Cuando las plantitas tengan de 20 a 25 cm, de altura con 4 
a 6 hojas, debe darse un pase con la cultivadora a fin de 
eliminarse las malezas y aflojar el suelo. Luego, se hace 
el raleo, dejando las plantas más vigorosas a una 
distancia de 25 a 30 cm. Cuando las plantas tienen de 40 
a 50 cm, se hace el segundo pase de cultivadora evitando 
arrimar demasiado la tierra a la base del tallo a fin de 
prevenir pudriciones (12). 
Para el control quimico de las malezas se recomiendan 
herbicidas a base de prometrina, con un alto efecto 
residual, que no es tó>tico para e] Girasol y que tampoco 
presenta peligro para las abejas (12). 
Cayón (3). muestra claramente que e) Girasol es una planta 
fuertemente competidora por nutrientes, luz y espacio. Los 
'residuos tóxicos que dejan sus hojas al ser incorporados 
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al suelo, pueden afectar los cultivos siguientes. 
Igualmente la época critica de competencia con las malezas 
se ubica en los 30 dias iniciales del ciclo, pero si en 
los 20 a 30 primeros dias del ciclo no se controlan 
eficazmente las malezas, los rendimientos se reducen en un 
50%. 
Estudios realizados por Villarruel (26), arrojan como 
alternativa de control químico de malezas en Girasol los 
productos Alaclor y Metaclor aplicados en pre-emergencia, 
además el Vernolate en mezcla con Trifluralina en PSI. 
Las observaciones realizadas por Mazenett (13). en la 
Costa Atlántica semestre B de 1986 arroja como resultado 
las siguientes especies de insectos plagas. 
Spodoptera fruoiperda (J. Smith) Masticador del follaje 
Spodoptera sunia (Guen.) Masticador del follaje 
Heliolhis virescens (F.) Masticador del follaje 
Diahrolica sp. Mastacador de la flor, follaje 
Ceratoma sp. Masticador de la flor, follaje 
Epi1rgus sp. Masticador del follaje 
Rachiplosia sp. Masticador del follaje 
Siphilus sp 'rozador de la raiz 
ligyrus sp 'rozador de la raiz 
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Hasta la fecha no se han reportado enfermedades a nivel de 
daRo económico, pero para prevenir su incidencia se 
recomienda no realizar la siembra continua en el mismo 
lote y realizar las rotaciones cada dos t) tres años (4). 
Varón de Agudelo (25), sostiene que dentro de los 
problemas patológicos del cultivo, se han identificado 
enfermedades como; Pudrición bacterial del tallo 
posiblemente causada por Erwinia sp., pudrición del cuello 
la raiz asociada con el hongo Sclerotinia sclerotiorum 
(Libert) de bary. 
()tras enfermedades encontradas son: la pudrición basal del 
tallo cuya sintomatologia ha sido asociada con el hongo 
Fusarium sp. (25); pudrición carbonosa producida por 
Macrophomina sp, asociada con deficiencias de Boro (13), 
pudrición del capítulo por phytium sp; mancha foliar 
causada por Alternaría sp (27). 
Usorio (18) , recomienda para la recolección manual que los 
capítulos se corten en la base de inserción con el tallo, 
procurando cortar sólo en esa parte, pues el tallo es duro 
y resistente al corte; las cabezuelas así cortadas se 
empacan en bolsas de prolipropileno y se sacan para su 
trilla. 
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Cuesta (5), al comparar los ingresos totales con los 
costos de producción por hectárea obtuvo una mayor 
rentabilidad para el hibrido NK 254, con una densidad de 
62.000 planta por hectárea (80x20), con 131,157. lo que 
indica que por cada cien pesos de inversión, el agricultor 
tendrá como utilidad 131,15 pesos. 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. DESCRIPCION DEL AREA 
3.1.1. Localización del Ensayo 
El experimento se realizó en los suelos de la Granja del 
Servicio Nacional de Aprendizaje tSENA) corregimiento de 
Gaira, Municipio de Santa Marta, situado al Norte de 
Colombia. El SENA, limita por el norte con la Hacienda 
Bureche y la linea Férrea, por el sur con el rio Gaira y 
la Granja Bolivar núniga, por el este con la Hacienda 
Bureche y el Cerro del Diablo y por el oeste con la finca 
Diaz-Granadost Favio Durán, Fernando Durán, Fernando de la 
Rosa y Luis Daniel Acosta y se encuentra ubicada entre las 
siguientes coordenadas 70 07' y 74' 12' longitud oeste 
con respecto al meridiano de Greenwich 11* 11 y 11' 15' 
latitud norte con respecto al Ecuador (8). 
3.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA 
La zona presenta un relieve plano con una altura de 7 
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m.s.n.m. una precipitación promedia de 880 mm. anuales con 
una temperatura media de 32'C y la humedad relativa que 
oscila entre 70 a 72X, está influenciado por vientos que 
soplan en dirección noreste. 
El clima de esta zona está considerado como muy caliente 
de estepa con vegetación .yrerofitica y lluvias zenitales, 
con un ecosistema de bosque seco tropical (BsT). Presenta 
dos periodos de lluvias bien demarcados que son: Abril, 
Mayo y Junio en el primer semestre; Septiembre, Octubre y 
Noviembre en el segundo semestre. 
La zona de estudio tiene un suministro de agua en forma 
natural que proviene de la Sierra Nevada de Santa Marta, y 
otra en forma artificial que se hace utilizando las aguas 
abundantes y de fácil aprovechamiento mediante las redes 
de avenamiento que se abre o cierra, se expanden o 
contraen con la mayor facilidad dada la estructura 
homogenea y liviana del suelo (S). 
El resultado del análisis del suelo arrojó la siguiente 
constitución: perfil livi,ano con Qlase textura! Areno- 
Arcilloso, un pH de 7.2, un porcentaje de materia orgánica 
de 1.4; 134.16 ppm. de fósforo; calcio 11.76; magnesio 
5.45; potasio 0.52 y sodio 0.58 miliequivalentes por cien 
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gramos de suelo respectivamente. Los métodos utilizados 
en el análisis; potenciometro para pH, para materia 
orgánica Walkley Black; Bray II para fósforo (P), Para las 
bases intercambiables acetato de amonio in nuetro y para 
la textura el método TTO. Estos fueron cuantificados en 
el laboratorio del departamento de suelos ICA 
Barranquilla. 
3.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EVALUADOS 
3.3.1. Urea (46 - O - 0) 
Fórmula Química CO (NH,),„ 
Grado 46 - O - O 
Nitrógeno Total (N) 46,07. 
Biuret Máximo 1,07. 
Densidad Aparente 740 Kg/m3  
Humedad relativa critica 817. a 20*C 
Indice de Acidez 
-84 Kg CaCO3/100 17.9 Fert- 
Indice de Salinidad 75,4 NaNO, = 100 
pH de la solución saturada 9,0 
Es un fertilizante nitrogenado simple, "prilled" para 
aplicación al suelo, de amplio uso en una gran gama de 
cultivos (7). 
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Según Vlek y Craswell (1981), citados por Monomeros (14), 
describen la reacción de hidrólisis que tiene lugar en el 
suelo asi: 
CO(NH,), + 14+ + 2H20 
 
2NH+4 + HCO 
 
Urea Agua 
 Amonio Bicarbonato 
NH44'  
 NH3 + N+  
HCO-3 - H+  H,0 + 
3-3.2. Sullato de Amonio (21 - O - O - 24) 
Fórmula Ouímica (NH4)2SO4  
Grado 21 - O - O - 24 
Portador del Nitrógeno NH4-4 
Nitrógeno Total fN) 217. 
Azufre Soluble 24% 
Solubilidad (g/100 ml de agua) 80 a 20*C 
Húmedad relativa critica 817. a 20'G 
Indice de Acidez 
-110 Kg CaC0V100 Kg Fert. 
Indice de Salinidad 67,0 NaN07 = 100 
pH de una solución saturada 4,0 
Es un fertilizante simple cristalino para aplicacion al 
suelo. Es el unico fertilizante nitrogenado que contiene 
azufre (S) y se disuelve rapidamente en el suelo mediante 
/ 
La siguiente reacción: 
(NH4)?  SO4  
Sulfato de Amonio  
2NH44.  4 SO 
Agua AMonio ~fato 
4 HtJ - 
El amonio se transforma en Nitritos y Nitratos mediante 
procesos bioquímicos de oxidación enzimática, con la 
intervención de bacterias nitrificantes, según se describe 
en la siguiente reacción: 
NH4 4 N, - (J7 -------- N0 4 1-4 + 
Amonio Nitrosomas Nitrito Nitrobacter Nitratos 
Nitrosococus (15). 
3.3.3. Híbrido Sunbred NK - 254 
Adaptación O a 1700 msnm 
Rendimiento (Promedio) 2700 kg/Ha 
Período Vegetativo 100 - 115 días 
Altura de la Planta en la 
época de cosecha. 140 - 170 cm 
Diámetro del Capítulo 15 - 25 cm 
Contenido de Aceite 47,43",/. 
Comportamiento con relación a enfermedades: 
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Tolerante e Puccinia helianthi Schw. razas 1 y 3 
Resistente a Plasmopara halstedii (Farl) Berl & De T. 
razas 1y2yaVerticillium dahlie (Klebahn) (10). 
3.4. DESARROLLO DEL ENSAYO 
El diseRo utilizado en el ensayo fue un factorial con 
arreglo en el campo en parcelas divididas distribuidas en 
bloques al azar; se estudiaron 16 tratamientos con cuatro 
repeticiones correspondiendo a cada uno de ellos una 
fuente, época y dósis determinada. El factor fuente 
conformó la parcela grande con una dimensión de 6 m de 
ancho por 25.6 m de largo para un total de 153, 6_ m2. La 
parcela mediana contenía la época de aplicación cuyas 
dimensiones fueron 6 m de ancho por 12.8 m de largo para 
un total de 7E-SLAIL,2,+
. 
 la parcela chica conformó e] factor 
dosis con una dimensión de 6 m de ancho por 3.2 m de largo 
dando un total de 19.2 m2 por parcela, para un total de 
307.2 m' por bloques correspondiendo un área total 
afectiva del ensayo de 1.288,8 n/; cada bloque tuyo una 
separación de 2 m lo que originó un área total de 1.876, 
m-. Cada parcela chica tUvo 4 h'il¿'ras de plantas de las 
cuales se cosecharon las dos,. centrales para el estudio, la 
parcela mediana contenian 16 surcos de 3os cuales se 
cosecharon 8 y la parcela grande que contenía 32 hileras 
de plantas se cosecharon 16 de estas para el estudio. 
El suelo fué preparado en forma convencional (1 arada, 2 
rastrilladas) seguidamente se efectuó el trazado del 
terreno. La siembra se realizó en forma manual el dia 12 
de noviembre de 1991, usándose 3 - 4 semillas por sitio a 
una profundidad de 3 cm. Una vez terminada la siembra, se 
procedió a realizar el primer riego de germinación, 
utilizando el método por desnivel, tomado de un canal 
principal que riega la granja experimental del SENA 
Agropecuario - Santa Marta, el cual es derivado del rio 
Gaira. 
Se obtuvo una germinación del 1007., dándose esta a los 7 
días después de la siembra haciéndose un primer raleo 
obligatorio a los 12 días de germinado el cultivo debido 
al alto porcentaje de germinación. Un segundo raleo fue 
realizado a los 36 días de germinado el cultivo para 
obtener la densidad de siembra deseada (90 w 20 = 62.500 
plantas/Ha. 
Para el control de malera's, se 'aplicó Alaclor en Pre-
emergencia (3 días después de la siembra) en dosis de 
2.064,0 g ia/Ha para el control de Gramineas. Para el 
control de Cyperaceas se aplicó Glifosato 5 dias después 
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de la siembra y antes de la emergencia del cultivo, en 
dosis de 960 g ia/Ha Se realizó una desyerba en forma 
manual a los 35 dias después de germinado el cultivo. 
Las malezas presentes durante el ensayo fueron: 
Familia N.V. N.C. 
Cyperaceae Coquito CYPerus rotundus L. 
Gramineae Cadillo Cenchrus brownii (Roe, y Schul) 
Nyctaginaceae Rodilla de pollo Boerhavia decumbens Vahl 
Portulacaceae Verdolaga Portulaca oleraceae L. 
Amaranthaceae Bledo Amaranthus dubius Mart. 
Los riegos se suministraron en promedio uno semanal a lo 
largo del desarrollo del cultivo, suspendiéndose al 
terminar el periodo de madurez fisiológica (83 días). 
La fertilización se realizó de la siguiente manera: Se 
utilizaron dos fuentes de fertilización nitrogenada (Urea 
46- 0 -0 y Sulfato de Amonio 21 - O - O - 24), a cada 
fuente le correspondieron ocho tratamientos de los cuales 
cuatro de ellos tuvieron su fertidización 20 dias después 
de germinado el cultivo (Epoca 1), los otros cuatro 
restantes 40 después de germinado el cultivo (Epoca 2). 
Las cantidades de ingrediente activo utilizadas de 
nitrógeno fueron: 0, 30, 50, y 70 Kg por hectárea 
equivaliendo estas a 0.0; 65.21, 108.7 y 152.1 Kg 
Urea/Ha, respectivamente y 0.0; 142.9, 238.0 y 333.3 Kg 
Sulfato de Amonio/Ha respectivamente (Tabla I). 
En cuanto a plagas y enfermedades no hubo necesidad de 
aplicar ningún producto pesticida, por cuanto no se 
presentó nivel de daño económico. 
La cosecha se realizó manualmente a los 98 días, cuando la 
humedad era aproximadamente del 12%. 
Los parámetros fueron evaluados de la siguiente manera: 
Fase Fenológica. 
Dias de siembra a germinación 
Días de emergencia a floración 
Duración del periodo de floración 
Periodo de germinación a madurez fisiológica 
Dias de madurez fisiológica a madurez comercial. 
Altura de la Planta. 
Se utilizó un metro para medir la longitud desde el suelo 
















































Urea (46 - 0 - 0) 
5 40 o 
6 40 30 
7 40 50 
e 40 70 
9 20 o 
10 20 30 
11 20 50 
12 20 70 
Sulfato de Amonio. 
(21 - O - O - 24) 
13 40 o 
14 40 30 
15 40 50 
16 40 70 
a: Días despues de germinado el cultivo 
b : Dosis en Kg/Ha 
c : Dosis comercial 




activo de nitrógeno 
TABLA 1. DOSIS COMERCIAL DE LAS FUENTES NITROGENADAS EN KG/HA Y EN 6/PLANTA, PARA EL HIBRIDD DE 
GIRASOL NK 254 EN UN DISEW FACTORIAL CON ARREGLO EN PARCELAS DIVIDIDAS DISTRIBUIDAS 
EN BLOQUES AL AZAR 
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los dos surcos centrales; lo anterior se realizó a los 70 
días después de haber germinado el cultivo. 
Grosor del tallo. 
Para ello se usó un nonio y la medida se hizo en el tercio 
inferior de cada una de las 10 plantas seleccionadas, al 
iqual que para la altura de la planta se tomó a los 70 
dias despues de germinado el cultivo. 
Diámetro del Capítulo. 
ge empleó un metro midiendo el diámetro de los capítulos 
de las 10 plantas seleccionadas, al igual que para la 
altura de la planta este dato se tomó a los 70 días de 
germinado el cultivo. 
Número de Semillas por Capítulo. 
Se contaron las semillas de los 10 capítulos 
pertenecientes a las 10 plantas seleccionadas por parcela; 
este parámetro se realizó cuando el cultivo alcanzó su 
madurez comercial. 
1.- Peso de 1.000 Semillas (g) 
De las semillas cosechadas por parcelas se contaron 1.000 
semillas a) arar y se pesaron 
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Rendimiento de Semilla. 
Se cosecharon los dos surcos centrales por parcela para 
evitar el efecto de borde, seguidamente se pesaron las 
semillas para determinar el rendimiento por hectárea. 
Rendimiento de Aceite. 
Se empleó el método de Howard, en los laboratorios de 
guimica de la Universidad de] Magdalena. 
Porcentaje de fertilización nitrogenada reportada por 
las plantas a los 55 días (507. floración). 
Este factor más que un parámetro es representado por su 
respectivo analisis foliar, el cual fué tomado cuando el 
cultivo obtuvo un desarrollo de 55 días (15 días después 
de la segunda fertilización y en el momento del 507. de la 
floración). 
3.- Rentabilidad. 
Dependiendo de los costos de producción y de los ingresos 
totales se determinó la rentabilidad asi: 
lT - UT 
R = 




R = Rentabilidad 
IT = Ingresos Totales 
CT = Costos Totales 
El ordenamiento de los datos y la evaluación de los 
resultados experimentales obtenidos fueron corroborados 
mediante su respectivo análisis de Varianza (ANAVA), COMO 
también la signilicancia de las diferencias entre los 
tratamientos se realizó mediante la prueba de Tuckey. 
Todos estos datos fueron procesados manualmente con una 
calculadora científica Fx - 82C. 
La redacción de la tesis se realizó mediante los programas 
Word Star (Procesadores de palabras y gráficas). en un 
computador XT 8088-12 Marca Egual Disco Duro de 60 MB. 
4. RESULTADOS Y D1SCUSION 
Los resultados obtenidos en el presente experimento se 
pueden observar en las tablas 2 a la 21. 
4.1. FASE FENOLO61CA 
Para este parámetro se puede observar que el híbrido NO( 
254 presenta un período de desarrollo de 98 días, desde la 
siembra hasta la cosecha (tabla 2). 
En la misma tabla 2, se puede analizar que dicho material 
presenta un tiempo de emergencia de siete (7) días, 
mientras que en la -fase de emergencia a floración presenta 
un tiempo de 46 días. El periodo de floración tuvo una 
duración de 15 días y el tiempo transcurrido entre la 
floración y madurez fisiológica fue de 15 días. 
Finalmente se encuentra que en la fase de madurez 
fisiológica a madurez comercia'l 'el híbrido estudiado 
presenta un lapso de 15 dial, 
LOS resultados obtenidos con respecto a la fase fenológica 
TABLA 2. FASE FENOLOGIA DADA EN DIAS PARA EL HIDRIDO DE GIRASOL (Helianthus annus L.) NK 254 
SIEMBRA EMERGENCIA A *PERIODO DE FLORACION A MADUREZ FISIDLOGICA TOTAL 
A EMERGENCIA FLORACION FLORACION MADUREZ FISIOLOGICA A MADUREZ COMERCIAL 
7 46 15 15 15 98 
*Tomado cuando-las plantas tenían 50% de la -floración- 
no concuerdan con los datos presentados por Colsemillas 
(4) y Cuesta y Pertuz (5), quienes anotan que el hibrido 
NK 254 presenta un periodo de desarrollo de 108 y 107 dias 
respectivamente. 
Si comparamos los resultados obtenidos en el presente 
ensayo con los investigados por los autores citados 
anteriormente, en lo referente al tiempo de duración de 
las etapas del desarrollo del materia], creemos que ello 
se debió en gran parte a que el ensayo fue realizado en la 
región agrícola del Valle de] Cauca la cual tiene una 
altura promedio de 1.000 m.s.n.m. condición que alargaría 
el período vegetativo de dicho híbrido. 
4.2. ALTURA DE LAS PLANTAS 
En el presente ensayo la altura de las plantas =.e realizó 
a los 70 dias de haber germinado el cultivo, tomando 10 
plantas al azar por parcela y luego promediando como se 
puede observar en las tablas 3 y 4. 
Para la fuente nitrogenada Fi (Urea), se Puede observar 
en la tabla 3, que el tratamiento con mayor promedio de 
altura (1.28 fp), se encontró en la Época de aplicación 
dos (E2), con una dosis de 30 kg. i.a./ha la menor 
TABLA 3. ALTURA PROMEDIO DE PLANTAS DE GIRASOL DADA EN METROS PARA LA FUENTE 
NITROGENADA UREA (F1), A LOS 70 DIAS DESPUES DE HABER GERMINADO EL 
CULTIVO. 
BLOQUES E1 D0 E1 D1 E1D2 
TRATAMIENTOS 
E1D E,D O E2Di E2D2 E„D .,. 
I 1,05 0.98 1,22 1.21 0.87 1,20 1.04 1.00 
II 1.10 0.95 1.15 1.14 0.96 1.19 1.06 1.08 
III 0.98 0.93 1.22 1.11 0.76 1.09 1.04 1.05 
IV 1.04 0.99 1.11 1.03 0.89 1.63 0.97 1.05 
TOTAL 4.18 3.86 4.71 4.50 3.50 5.14 4.11 4.18 
1.04 0.96 1.17 1.12 0.87 1.28 1.02 1.04 
El = Epoca uno. 20 DDG Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
= Epoca dos. 40 DDG D1 : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D, : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
: Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
altura (0.87 m), la encontramos en esta misma época con 
0.0 Kg i.a./ha. 
En la tabla 4, se puede apreciar que 3a fuente nitrogenada 
F2 (Sulfato de Amónio), presenta mayor promedio de altura 
(1.28 m), cuando se aplica en la época uno (El), con una 
dosis de 30 Kg i.a/ha y el menor promedio de altura (0.95 
m), se reportó en la época dos (E2), con una dosis de 0.0 
Kg i.a./ha. 
La fuente nitrogenada en la cual se alcanzó mayor altura 
fué la fuente uno (F1), con un promedio de 1.06 m; entre 
las épocas la de mejor comportamiento -tul la época uno 
(El), con un promedio de 1.07 m (Apéndice 1). 
En el apendáce 2 se observa que e:›(iste una alta diferencia 
significativa tanto en el factor dosis como en las 
interacciones fuente por dosis y época por dosis con 
respecto a la altura de las plantas. 
Al comparar el promedio de altura (Apendice 1), de las dos 
fuentes estudiadas en el presente'erisayo (1.05 m), con los 
presentados por Librero (10), en s-4.1 estudio de tres 
genotipos de Girasol asi: DO 855 (1,45 m ) . DO 705 
(1.45m), Dusol (1.42m), se encuentra que estos promedios 
TABLA 4. ALTURA PROMEDIO DE PLANTAS DE GIRASOL DADA EN METROS PARA LA FUENTE 
NITROGENADA SULFATO DE AMONIO (F2), A LOS 70 DIAS DESPUES DE GERMINADO 
EL CULTIVO. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES ElDO E1D1 E1D3 E2)0 E 2D2 
I 1.07 1.36 1.02 1.07 0.91 1.19 1.01 1.19 
Il 1.13 1.25 1.00 1.01 1.00 1.14 0.99 1.09 
III, 0.95 1.29 0.94 0.99 0.91 1.12 0.139 1.12 
IV 0.95 1.25 0.99 1.04 0.97 1.09 0.96 0.99 
TOTAL 4.12 5.15 3.97 4.13 3.80 4.55 3.85 4.36 
X 1.03 1.28 0.99 1.03 0.95 1.13 0.96 1.09 
- 
E1 = Epoca uno. 20 DDG 
= Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
D1 : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
: Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D  • Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 3 ' 
o 
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están muy por encima de los mostrados en esta zona, por 
otra parte Cuesta y Pertuz (5), al estudiar la adaptación 
de dos híbridos de Girasol, encontraron que los promedios 
de altura de los híbridos NK 246 y NK 254 fueron de 1.05 y 
1.32 respectivamente, que comparados con el promedio 
obtenido en el presente ensayo (1.05 m), no concuerda con 
el hibrido NI 254 pero si, con el hibrido NK 246. 
4.3. GROSOR DEL TALLO 
Este parámetro se tomó a los 70 días de haber germinado el 
cultivo, evaluando 10 plantas seleccionadas al azar y los 
datos se pueden observar en las tablas 5 y 6. 
Para 3a fuente nitrogenada Urea (F1), en la tabla 5 =.e 
observa que el tratamiento con el mayor promedio en grosor 
del tallo (23.52 mm), se encontró en la época de 
aplicación dos (E2), con una dosis de 30 kg i.a./ha y el 
menor grosor del tallo (15.03 mm), lo encontramos en esta 
misma época con una dosis de 70 Kg 1.a./ha 
1 
1 
En la tabla 6, ?se observa gue 'los tratamientos que 
presentaron mayor .gr&or gel tallo (21.66 mm), para la 
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fuente nitrogenada S6l1ato de Amonio (F2), se encontraron 
en las dos épocas de aplicación (El. E2), con una dosis de 
TABLA 5. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO DADO EN MILIMETROS PARA LA FUENTE NITROGENADA 
UREA (F1) A LOS 70 D1AS DESPUES DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
BLOQUES 
TRATAMIENTOS 
E1 DO E1D1 E1D2 EID3 E-4-1 E2D-n O 
I 15.87 13.11 23.15 16.74 13.15 24.24 17.95 11.34 
11 17.01 17.73 19.14 17.74 19.03 23.20 18.97 17.41 
111 . 16.88 17.23 22.22 19.62 17.04 22.43 18.78 17.03 
IV 17.17 14.61 21.95 19.14 16.05 24.24 20.95 14.34 
TOTAL - 66.93 62.68 86.46 73.24 65.27 94.11 76.65 60.12 
16.73 15.67 21.61 18.31 16.31 23.52 19.16 15.03 
El = Epoca uno. 20 DDG Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a../ha. 
E, = Epoca dos. 40 DDG Di : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. .,.: 
D, : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D3 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
TABLA 6. GROSOR PROMEDIO DEL TALLO DADO EN MILIMETROS PARA LA FUENTE NITROGENADA 
SULFATO DE AMONIO (F2) A LOS 70 DIAS DESPUES DE GERMINADO EL CULTIVO DE 
GIRASOL. 
BLOQUES ElD0 E101 E1D2 
TRATAMIENTOS 
E1D3 E2D0  E2D1  E2D2 , 
I 14.56 21.99 17.19 13.88 17.77 21.58 16.42 15.54 
II 19.96 19.97 21.19 18.24 18.90 21.48 18.70 19.39 
III . 17.83 20.63 20.14 18.89 17.99 21.03 17.70 19.22 
IV 17.52 21.88 20.19 16.89 18.77 22.58 18.42 16.24 
TOTAL 68.87 84.26 78.70 67.89 73.43 86.67 71.24 70.39 
X 17.21 21.06 19.67 16.97 18.35 21.66 17.81 17.59 
El = Epoca uno. 20 DDG D 0 • ' Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
E, = Epoca dos. 40 DDG D1 : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D2 : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D • 3 ' Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
30 Kg i.a./ha y el menor grosor del tallo (16.97 mm), se 
encontró en la época uno (El), con una dosis de 70 Kg 
i.a./ha. 
Al analizar el apéndice 3, se encuentra que para el 
híbrido estudiado la fuente nitrogenada que presenta mayor 
promedio en grosor del tallo es el Sulfato de Amonio (F2) 
con 18.29 mm. Así mismo, la época de aplicación que 
presentó un mayor promedio en grosor fu é la época dos 
(E2), con un promedio de 18,67 mm y la de menor promedio 
fue la epoca uno (El), con 18.40 mm. 
En el apéndice 4, se observa que existen diferencias 
significativas en las fuentes de variación parcela grande, 
parcela mediana y en la interacción fuente nitrogenada por 
dosis, como también se encontraron alta significación en 
los factores bloques, fuente nitrogenada, dosis y las 
interacciones epoca por dósis, fuente nitrogenada por 
epoca por dósis. 
Al comparar el promedio de grosor de] tallo (apéndice 3). 
del híbrido NK 254 en el presente ensayo (18.53 mm), con 
los presentados por Cuesta y Pertuz (5) en estudio de dos 
genotipos de Girasol asi; NK 246 (2000. mm) y NK 254 
(21.30 mm), se encuentra que estos promedios están muy por 
encima del mostrado en esta zona, atribuyendose esta 
diferencia que al aplicar unicamente fertilización 
nitrogenada se favorece exclusivamente el color de las 
hojas y demás partes alreas, el crecimiento de] follaje y 
desarrollo de los tallos (altura). Ello redunda en la 
función implícita de que a mayor altura debe darse menor 
grosor del tallo; el cual fue positivo en nuestro ensayo. 
4.4. DIAMETRD DEL CAPITULO 
Para este parámetro se tomó la medida en centímetros a 
cada uno de los diez capítulos correspondientes a las 
plantas previamente seleccionadas en cada una de las 
parcelas y la información se puede observar en las tablas 
7 y 8. 
En la tabla 7, se puede observar que para la fertilización 
nitrogenada Urea (Fi), el mayor diámetro promedio del 
capitulo (21.2 cm), se presenta en la época uno (E1) con 
una dosis d& 50 Kg 1.a./Ha y la que presentó el menor 
diámetro promedio (14.92 cm), fu é la época dos (E.), con 
una dosis de 70 kg 1.a./ha.' 
En la tabla S, se observa que el mayor diámetro promedio 
del capítulo (21.92 cm), para la fuente nitrogenada 
TABLA 7_ DIAMEIRO PROMEDIO DEI CAPITULO DADO EN CENTIMETROS PARA LA FUENTE NITROGENADil 
UREA (F1) A LOS 70 DIAS DESPUES DE HABER GERMINADO El CULTIVO DE GIRASOL. 
BLOOUES EID0 E1D1 EID2  
TRATAMIENTOS 
E1D3 E2D1 E2D0  E2D 
I 16-6 13.1 20-1 11.8 12.4 19.4 16.3 13.1 
II 16.6 20.1 19.5 17.5 17.6 19.6 17.7 18.0 
III 20.7 21.0 20.6 20.1 17.9 19.8 18.1 13.8 
IV ' 23.6 17.9 24.6 14.4 21.3 20.3 17.3 14.8 
TOTAL 77.5 72.1 84.8 63.8 69.2 79.1 69.4 59.7 
      
X 19.37 18.02 21.2 15.95 17.3 19.77 17.35 14.92 
El = Epoca uno. 20 DDG Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
E- = Epoca dos. 40 DDG D1 : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
: Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
: Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
TABLA 8. DJAMETRO PROMEDIO DEL CAPITULO DADO EN CENTIMETROS PARA LA FUENTE 
NITROGENADA SULFATO DE AMONIO (F2) A LOS 70 DIAS DESPUES DE HABER GERMINADO 
EL CULTIVO DE GIRASOL. 
BLODUES E 1D E1D1 E1D2  
TRATAMIENTOS 
E1D3 E,DO  E,D 1 E2D3 
I 13.7 21.0 12.6 12.2 16.3 22.2 14.8 17.2 
II 20.5 22.7 20.7 18.5 18.8 22.1 18.4 17.8 
III 18.o 20.5 19.8 16.1 18.5 21.6 15.2 16.7 
IV 19.4 21.2 16.0 20.0 16.6 21.8 17.2 16.6 
TOTAL 71.6 85.4 69.1 66.8 70.2 87.7 65.6 68.3 
X 17.9 21.35 17.27 16.7 17.55 21.92 16.4 17.07 
El = Epoca uno. 20 DDG D0 : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
E, = Epoca dos. 40 DDG D1 : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D-5 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
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Sulfato de Amonio (F2), se obtuvo en las dos épocas de 
aplicación (El, E2), con una dosis de 30 Kg i.a./ha y el 
menor diámetro promedio del capitulo (16.7 cm), se 
encontró en la época uno (El), con una dosis de 70 Kg 
i.a./ha. 
Al realizar una comparación entre las fuentes nitrogenadas 
y sus respectivas épocas de aplicación (apéndice 5), se 
puede notar que el mejor promedio lo obtuvo la fuente de 
fertilización nitrogenada Sulfato de Amonio (F2), con 
.
18.26 cm y el menor promedio en cuanto a diámetro del 
capítulo lo presentó la fertilización nitrogenada Urea 
(F1), con 17.98 cm. La mejor época de aplicación en 
cuanto a diámetro del capítulo se refiere la obtuvo la 
época uno (El), con 18.46 cm. 
En el apéndice 6, se puede notar que hay una alta 
significación entre las fuentes de variación parcela 
mediana, dosis y la interacción fuente por dosis. Al 
realizar la prueba significativa entre tratamientos 
(Tuckey), se puede observar que para e] factor dosis al 
0.05%, las dosis DA, D2, DO se .comportan distintamente 
con la do=..ir, D3. En este mismo factor al 0.017 las dosis 
se comportan similarmente, obteniendo el mejor promedio la 
dosis uno (Di) (Apéndice 7). 
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Para el factor interacción fuente por dosis se puede notar 
que en la fuente uno (F1), tanto al 0.057. como al 0.017. 
las cuatro dosis se comportan similarmente; para la fuente 
dos (F2) al 0.057. la dosis uno (D1) y la dosis cero (D0), 
se comportan diferente a la dosis tres (03), y la dosis 
dos (02). Al 0.01% para esta misma fuente (F2), las 
cuatro dosis tienen un comportamiento similar, 
correspondiendo el mejor promedio a la dosis uno (D1). 
Colsemillas (4), y Cuesta y Pertuz (5), presentan un 
diámetro promedio del capitulo para el hibrido NK 254 de 
15 a 25 cm y 15 cm respectivamente, que al compararlos con 
el diámetro promedio obtenidos en este ensayo (18.12 cm) 
con el mismo hibrido, se puede notar que se tiene un 
diámetro promedio de capitulo bastante aceptable, puesto 
que estos capítulos únicamente fueron fertilizados con 
productos nitrogenados. 
4.5. NUMERO DE SEMILLAS POR CAPITULO 
Los datos de este parámetro se obtuvieron desgranando los 
capítulos obtenidos de • 10 •plantas por parcela 
seleccionados al azar, se contó las semillas de cada uno 
de ellos y luego se efectuó un promedio como se puede 
observar en las tablas 9 y 10. 
TABLA 9. NUMERO PROMEDIO DE SEMILLAS POR CAPITULO PARA LA FUENTE NITROGENADA UREA 
1F11 A LOS 100 DlAS DESPUES DE GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
BLOOUES 
TRATAMIENTOS 
ElDO EI1)1 EID2 E1D3 E2D0 E2D1 E, 2 D 3 
977 1.321 1.415 1.143 923 838 1.239 1.039 
II 1.215 1.418 1.239 1.771 1.239 977 1.085 1.215 
872 1.345 864 1.085 1.143 1.516 1.624 1.420 
IV 1.120 986 1.312 1.949 1.321 1.820 1.715 923 
TOTAL 4.184 5.070 4.830 5.948 4.626 5.151 5.663 4.597 
X 1.046 1.267,5 1.207,5 1.487 1.156,5 1.287,75 1.415,75 1.149,25 
E1 = Epoca uno. 20 DDG 
= Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
D1 : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D2 
 : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
: Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
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Al analizar la tabla 9 se puede observar que la fuente 
nitrogenada Urea (FI), presentó un mayor número de 
semillas por capitulo (1.497), en la época uno (E1), con 
una dosis de 70 Kg 1.a./ha y el menor número de estas 
(1.046), se encontró en la época uno (E1), con una dosis 
de 0.0 Kg i.a/ha. 
La fuente nitrogenada Sulfato de Amonio (F2), Tabla 10 
presentó un mayor promedio de número de semillas por 
capítulo en la época uno (El), (1.320,75); con una dosis 
de 70 Kg i.a/ha, el menor promedio se encontró en la 
época uno (El), (1.060,75); con una dosis de 0.0 Kg 
i.a/ha. 
Si detallamos el apéndice 9. se puede notar que el mejor 
promedio en cuanto al número de semillas se refiere lo 
obtuvo la fuente nitrogenada Urea (fi), con 1.251 semillas 
por capítulo y la menor la obtuvo la fuente nitrogenada 
Sulfato de Amonio (F2) con 1.182 semillas, por capítulo. 
Comparando las dos epocas de aplicación (El, E2), la que 
obtuvo e] mejor promedio fue la epoca uno (El), con 1.224 
semillas la menor fue la epo'ca.dos (E2) con 1.210 
semillas. 
Como se puede observar en el apéndice 9, hay una alta 
TABLA 10. NUMERO PROMEDIO DE SEMILLAS POR CAPITULO PARA LA FUENTE NITROGENADA SULFATO DE AMONIO 
(F2) A LOS 100 DIAS DESPUES DE HABER GERMINADO EL CULTIVO DE GIRASOL. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES El DO E101 E1D2 E1D3 E2D0 E2D1 E,-,D,, E,D 3 
I 1.343 1.615 987 721 1.156 1.327 1.115 1.214 
II 835 985 1.120 1.628 1.420 1.215 964 1.515 
III 983 799 987 1.721 970 1.614 874 987 
IV 1.082 1.614 1.515 1.213 864 845 1.518 1.120 
TOTAL - 4.243 5.013 4.609 5.283 4.410 5.001 4.471 4.936 
1.060,75 1.253,25 1.152,25 1.320,75 1.102,5 1.250,25 1.117,75 1.209 
El = Epoca uno. 20 DDG Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
E, = Epoca dos. 40 DDG DI : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
.,¿ 
D.-, : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D3 
 : Dosis tres. 70.0 Kg. 1.a./ha. 
rj 
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significancia entre la fuente de variación parcela mediana 
permaneciendo las otras fuentes sin significancia alguna. 
4.6. PESO EN GRAMOS DE 1.000 SEMILLAS 
Este parámetro se obtuvo tomando mil (1.000) semillas al 
azar de la cosecha de cada parcela, se pesaron y los 
resultados se pueden observar en las tablas 11 y 12. 
Al observar la tabla 11, se puede notar que el mayor peso 
promedio de mil (1.000) aquenios (63.75 g), dentro de la 
fertilización nitrogenada Urea (FI), se encuentra en la 
época de aplicación uno (El) con una dosis de 50 Kg 
i.a./ha y el menor (50 g), se localiza en la época de 
aplicación dos (E2) con una dosis de 0.0 Kg i.a./ha 
El mayor peso promedio de 1.000 semillas (67.25 g), para 
la fuente nitrogenada Sulfato de Amonio (F2), se obtuvo en 
la época de aplicación uno (El) con una dosis de 70 Kg 
i.a./ha. En la época de aplicación dos 1E2) se encontró el 
menor promedio de peso de semilla (45.73 g), con una dosis 
de 30 Vg i.a./ha (tabla 1:). 
En el apéndice 10, el mayor peso promedio de 1.000 
semillas de Girasol para el híbrido NI 254 se encontró en 
TABLA 11. PESO PROMEDIO EN GRAMOS DE MIL (1.000) SEMILLAS DE GIRASOL PARA LA FUENTE 
NITROGENADA UREA (F1). 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES E I D0 ElDi E1D2 20 21 E2D2 E-,13 ElD3 ED ED 3 
I 52 49 72 58 57 63 58 56 
II 67 53 64 74 41 61 61 54 
III, 56 58 71 62 48 58 54 71 
IV 71 56 48 52 54 56 63 49 
TOTAL 246 216 255 246 200 238 236 230 
X 61,5 54 63,75 61,5 50 59,5 57,5 57,5 
E1 = Epoca uno. 20 DDG 
E, = Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
Di : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
: Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
1)3 
 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a../ha. 
TABLA 12. PESO PROMEDIO EN GRAMOS DE MIL (1.000) SEMILLAS DE GIRASOL PARA LA FUENTE 
NITROGENADA SULFATO DE AMONIO (F2). 
BLOQUES EIDO E11 F D - I 2 
TRATAMIENTOS 
E1D3 E2D0 E.,D, E2D3 
I 54 65 60 91 52 59 56 49 
II 49 49 52 76 51 42 53 64 
III 57 44 54 49 48 43 49 81 
IV 59 46 59 64 46 39 57 39 
TOTAL 219 203 224 269 197 183 215 233 
       
       
       
X 54,5 50,75 56 67,25 49,25 45,73 53,75 58,25 
E1  = Epoca uno. 20 DDG 
E2 
 = Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D2 : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
: Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
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la fuente nitrogenada urea (F1) con 58.15 g/1000 semillas 
y el menor lo obtuvo la fuente nitrogenada Sulfato de 
Amonio (F2) con 54.43 g/1000 semillas. La época de 
aplicación que mayor Importancia revistió fué la época uno 
(El) con 58.65 g/1000 semillas y la menor fué la época de 
aplicación dos (E2) con 53.93 g/1000 semillas. 
Colsemillas (4), encontró que para el hibrido de Girasol 
NK 254 sembrado en el Valle del Cauca, el peso promedio de 
1.000 aquenios era de 60 g dato que se ajusta al que se 
obtuvo en el presente ensayo (56.20 g). 
Al comparar los resultados obtenidos en el presente ensayo 
(56.20 g) con los reportados por Cuesta y Pertúz (5), 
(38.50 g); en el estudio de adaptación del hibrido de 
Girasol NK 254, se puede observar que existe una marcada 
diferencia entre los dos ensayos, en cuanto al peso 
promedio de 1.000 aquenios; dato que se ajusta para ser 
considerado como buen indice de rentabilidad dentro del 
ensa›.o realizado. 
Al realizar el análisis cle variRnZa (ANAVA) para este 
parámetro se puede notan que unicamente se encontró 
signilicancia en la fuente de variación dosis (apéndice 
11). Al hacer la prueba de signi-ficancia ("T ucl'eY) se nota 
que las cuatro dosis se comportan similarmente (al 5 y 17.) 
obteniendo su mejor promedio la dosis tres (03) (Apéndice 
12). 
4.7 PRODUCCIDN DE SEMILLA 
Los datos de producción se tomaron al final de la madurez 
comercial y se pueden analizar en las tablas 13 y 14. 
Para la fuente nitrogenada Urea (F1). el tratamiento que 
presentó mayor producción (2.&75 Kg). fue el que se 
ubicó en la época dos (E2), con una dosis de 50 Kg i.a/ha 
y el menor (1.31E1.75 Kg), en la época dos (E2) con una 
dosis de 70 Kg i.a/ha (Tabla 13). 
En la tabla 14, se puede observar que el mejor tratamiento 
para el Sulfato de Amonio (F-,) con (2-346,25 Kg). =„e 
localizó en la época uno !El) con una dosis de 30 kg 
i.a/ha y el menor (1.145,25 Kg), se ubicó en la época de 
aplicación dos (É2) con una dosis de 0.0 Kg á.a 
Al analizar el promedio del. rendimiento de semilla dado en 
q/ ha se puede notar que el mejor de estos se obtuvo con 
la -fuente nitrogenada Urea (F1) con 1.919,75 Kg/ha y el 
menor se obtuvo con la fuente nitrogenada Sulfato de 
TABLA 13. PRODUCC1ON TOTAL EN KILOGRAMOS POR HECTAREA PARA 1A FUENTE NITROGENADA UREA (FI), 
CON EL HIBR1D0 DE GIRASOL NK 254. 
BLOQUES E1D0 E1D1 E D- 1 2 
TRATAMIENTOS 
E1D3 E D- 2 O 1 
1 1.894,2 1.420 2.154,7 3.100,6 1.320 1.826 2.547 1.620 
II 2.552,3 1.565 2.342,0 2.552,3 1.150 1.745 2.321 1.215 
III 1.950,0 1.712 2.499,2 2.320,7 1.525 1.920 2.078 1.320 
IV 1.498,3 1.246 2.001,0 1.839 1.730 1.628 2.121 1.120 
TOTAL 7.894,8 5.943 9.995,9 9.812,6 5.725 7.119 9.067 5.275 
X 1.973,7 1.485,75 2.248,97 2.453,15 1.431,25 1.779,75 2.666,75 1.318,75 
E1 = Epoca uno. 20 DDG Do  : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
E, = Epoca dos. 40 DDG D1  : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D2  : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D3  : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
co 
TABLA 14. PRODUCCION TOTAL EN KILOGRAMOS POR HECTAREA, PARA LA FUENTE NITROGENADA suLFIn DE 
AMONIO (F2), CON EL HIBRIDO DE GIRASOL NK 254. 




E,,D 1 E2D2 E2D3  
            
            
            
I 1.540 2.150 1.998,7 2.631 1.249 1.320 1.894 2.124,5 
II 1.789 2.520 1.940,5 2.124 978 1.415 1.978 2.157,0 
III - 1.900 2.630 2.135,0 1.998 1.120 1.388 2.235 1.845,7 
IV 1.814 2.085 2.120,8 1.894 1.235 1.520 2.198 2.078,5 
TOTAL 7.043 9.385 8.195 8.647 4.581 5.643 8.305 8.205,7 
1.760.75 2.346,25 2.048,75 2.161,75 1.145,25 1.410,75 2.076,25 2.051,42 
El = Epoca uno. 20 DDG 
= Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
DI : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D2 
 : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D3 
 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
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Amonio con 1.875,14. Kg/ha. En cuanto a las épocas la que 
obtuvo un mayor rendimiento fué la época de aplicación uno 
(El) con 2.059,88 Mg/ha y la menor la época dos (E2) con 
1.735.01 Kg semilla/ha (Apéndice 13). 
Aunque el rendimiento obtenido en este ensayo (1.997,445 
Kg/ha) se encuentra dentro del rango más bajo obtenido por 
Colsemillas (4) para el hibrido NI 254 (1.700 - 3.500 
Kg/ha) lo estimamos favorable, si se tiene en cuenta que 
se podrían lograr niveles más altos al realizar estudio de 
fertilización compuesta. 
Los estudios realizados por el 1CA sobre diferentes 
híbridos de Girasol en diferentes partes del país 
descritos por Bastidas (2). colocan los resultados más 
altos para la región de] Valle del Cauca con un poco más 
de 2.000 Kg/ha. Al comparar estos resultados con los 
obtenidos en este ensayo (1.897,445 se puede notar 
la poca diferencia que demarcan las zonas entre si. 
Libreros (10), a] estudiar tres (.3), genotipos de Girasol 
en el Valle del Cauca, muestra un poro medio para Inc. tres 
materiales de 1.484,4 1g/ha, lo que indica que el promedio 
obtenido en el presente ensayo (1.897,445 1_9/ha) está muy 
por encima del que se obtuvo en Palmára. 
Al realizar el análisis de tendencia (lineal, cuadrática, 
cúbica), para este parámetro y con relación a la fuente, 
época y dosis de fertilización nitrogenada (Apéndice 16), 
se pudo comprobar que no existe diferencia significativa 
alguna entre las fuentes de variación enfrentadas con cada 
uno de los tratamientos en el ensayo (Apéndice 17). 
Conocida la no significancia entre las fuentes de 
variación del análisis de varianza de las tendencias 
lineal, cuadrática y cúbica (apéndice 17); pero Si la alta 
significancia en cuanto a dosis en la mayoria de los 
parámetros; se calculó el valor del coeficiente de 
regresión lineal mediante los valores de las cantidades de 
fertilización nitrogenada aplicada y el rendimiento 
promedio encontrado para cada una de las dosis, el cual 
fué de 0,0078 ton/ha por Kg de fertilizante aplicado 
(Tabla 15). Lo anterior indica que por cada Kg de i.a. de 
nitrógeno aplicado, en promedio se incrementa el 
rendimiento en 7.8 kg de aquenios por hectárea. 
Al graficar la tendencia lineal para dosis como también su 
pendiente o ecuación de reqresion (figura 1). son notables 
las desviaciones que tiene la linea de tendencia con 
respecto a la de regresión; ello establece que para este 
ensayo la mejor dosis corresponde a la dosis dos (E2) (50 
TABLA 15. COEFICIENTE DE REGRESION LINEAL EN TONELADAS POR HECTAREA POR KILOGRAMO 
DE FERTILIZACION NITROGENADA APLICADA, AL HIBRIDO DE GIRASOL NK 254. 
Y 
DOSIS RENDIMIENTO PROMEDIO XY 
1,57 0 0 
7.0 1,75 900 52,5 
50 2,26 2.500 113,0 
70- 1,99 4.900 139,3 
TOTAL 150 7,57 8.300 304,8 
X • 37,5 1,8925 2.075 76,2 
150 x 7,57 
E XV = 304,8 = 20,92 
4 
E X2 = 8.300 
(150)2 
  2.675 
4 
EXY 20,92 o- 
 = 0,0078 TON/HA POR KG. DE FERTILIZANTE APLICADO Ex2 2.675 
3 
o 
- LINEA DE TENDENCIA 
-+-- LINEA DE REGRESION 
ECUAC1ON DE REGRESION 
LINEAL 
Y - 1.6 + 0.0078X 
10 20 30 40 50 60 70 80 
Dosis del Nitrógeno en Kg 1a./Ha 
FIGURA 1. GRAFICA DE LA PENDIENTE O ECUACION DE REGRESION LINEAL Y LINEA DE TENDENCIA, 
PARA LAS DOSIS DE FERTILIZACION NITROGENADA CON RESPECTO AL RENDIMIENTO DE 
SEMILLA DE GIRASOL EN Ton/Ha. 
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Kg i.a/ha), por cuanto se obtuvo el mayor rendimiento con 
la mejor rentabilidad con respecto a los otros 
tratamientos. Corroborando lo preescrito por la 
tendencia lineal, la cuadrática (Figura 2), da una misma 
significación de importancia dentro del ensayo, a la dosis 
de fertilización nitrogenada dos (D2). 
4.B. RENDIMIENTO DE ACEITE 
Se utilizó el método de Howard realizado en el laboratorio 
de quimica de la Universidad del Magdalena y los 
resultados se pueden analizar en la tabla 16. 
Para la fuente de fertilización nitrogenada Urea (F1), se 
puede observar que el mejor porcentaje de ey,tracción de 
aceite se localizó en la época de aplicación uno (El) con 
una dosis de 70 Kg i.a/ha para un promedio de 42,837. de 
aceite y el menor se ubicó en la época de aplicación dos 
(E2) con una dosis de 50 Kg i.a/ha para un promedio de 
28.247. de aceite. 
El mejor porcentaje de aceite pal-a'la fuente nitrogenada 
Sulfato de Amonio (F2) 5e encontró en la época de 
aplicación dos XE2) con una dosis de 70 h:g 1.a/ha para un 
promedio de 36.437. de aceite y la menor se localizó en la 
     
     
 
.-------- 
   
  
ECUACION DE REGRESION 
CUADRATICA 
2 
Y • 1,53 4- 0,017X - 0,00013X 
• 
     
o 
     
     
0 10 20 30 40 50 60 70 80 
Doele cae Nitrógeno en Kg/Ha 
FIGURA 2. GRAFICA DE LA CURM1 POLINOMIAL DE SEGUNDO GRADO O ECUACION DE REGRESION 
CURVILINEA PARA LAS DOSIS DE FERTILIZACION NITROGENADA CON RESPECTO AL 
RENDIMIENTO DE SEMILLA DE GIRASOL EN Ton/Ha. 
hMI“ 16. PPOMEDIO DEI RENDIMIENTO DE ACEITE DADO EN PORCENTAJE GO PARA LAS FUENTES NITROGENADAS UREA (FI) Y SULFATO 
DE AMONTO (T2), EN EL HIBRIDO DE GIRASOL NK 254. 
TRATAMIENTOS 
E I DO E I D I F 1 112 E I D3 E2D0 E2D1 E-7D7 E2D3  
)(E l XL, 
El 39.52 38.25 34.01 42.83 38.65 30.86 33.17 28.24 30.22 30.62 34.63 
F2 32.14 27.77 30.21 33.34 30.86 32.39 33.42 35.11 36.43 34.33 32.59 
35.83 33.01 32.11 38.08 34.75 31.62 33.29 31.67 33.32 32.47 33.61 
E = Epoca ono. 20 1)1)01 Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
E, = Epoca dos. 40 DDE: Di : Dosis uno. 30.0 Kg. 
 
Dosis dos. 50.0 Kg. 
 
1)3 : Dosis tres. 70.0 Kg. i./ha. 
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época uno (El) con una dosis de 30 Kg i.a/ha para un 
promedio de 27.77% de aceite. 
Con relación a la mejor época de aplicación el porcentaje 
obtenido fué de 34.75% de aceite y se localizó en la época 
de aplicación uno (El), la época de aplicación dos (E2) 
obtuvo el menor promedio con ..47%. 
Generalizando, la mejor fuente de aplicación fué la Urea 
(F1) con un 34.63% de aceite y un 32.59% para el Sulfato 
de Amonio (F2), resultando un promedio general del ensayo 
de 33.617. de aceite. 
Lo anterior indica que por cada 100 Kg de semilla de 
Girasol para el hibrido NK 254 se obtienen 33.41 Kg de 
aceite. 
Los resultados obtenidos en este ensayo se encuentra muy 
por debajo de los expuestos por Colsemillas (4). quienes 
presentan un porcentaje promedio de aceite para el hibrido 
NK 254 del 45%. 
Anota Bastidas (2) que segun estudios realizados por el 
instituto Colombiano Agropecuario (lCA) se ha encontrado 
en Turipaná a 13 m.s.n.m. un 30% de aceite, en cambio a 
385 y 1.000 m.s.n.m. aumenta entre 5 y 10% la cantidad de 
aceite para un mismo hibrido. 
4.9. PORCENTAJE DE FERTILIZACION NITROGENADA ASIMILADA 
El análisis foliar ful tomado a los 55 diás de haber 
emergido el cultivo, o sea más o menos cuando el Girasol 
estaba en un 50% de su floración y los datos se pueden 
analizar en la tabla 17. 
Como se puede notar para la fuente de fertilización 
nitrogenada Urea (F1). el mayor porcentaje de nitrógeno se 
encontró en la época de aplicación dos (E2) con 1.08% y la 
menor se reportó en esta misma época de aplicación con un 
0.957. de nitrógeno. 
Al contrario de la fuente nitrogenada Urea (F1) con el 
Sulfato de Amonio (F2), su mejor porcentaje de nitrógeno 
se encontró en la época uno (El) con 1.20 y el menor se 
localizó en esta misma epoca con un 0.837. de nitrógeno. 
En cuanto a las épocas de aplaccIón qulen obtuvo una 
mejor tasa de asimilación ce nitrógeno fue la época dos 
(E?) con un 0.99% de nitrógeno y la menor fue la epoca de 
aplicación (E1) con un 0.94%. Al comparar las dos fuentes 
TABLA U_ PORCENTAJE DE FERTILIZACION NITROGENADA REPORTADA POR LAS PLANTAS DE GIRASOL A LOS 55 DIAS DE EMERGENCIA 
(50% DF 1A FLORACION) PARA LAS FUENTES NITROGENADAS UREA (F1) Y SULFATO DE AMONIO (F2). 
FUENTE TRATAMIENTOS 
XEI XE2 F1  D EI DI EI D2 EI D3 E21/0 E2D1 E2D2 E,D O 
X 
Fl 0.87 0.90 0.96 0.90 0.9075 1.08 0.98 0.87 0.85 0.945 0.92625 
F2 0.83 0.92 0.86 1.20 0.9525 1.13 1.01 0.90 1.13 1.0425 0.9975 
X 0.85 0.91 0.91 1.05 0.93 1.105 0.995 0.995 0.99 0.99375 0.961875 
E1 = Upoca uno. 70 DDG 
= Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. 
 
D1 : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
: Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D3 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a.7ha. 
7(•) 
de fertilización nitrogenada el mayor porcentaje fué 
obtenido por el Sulfato de Amonio (F2) con un 0.99% no así 
la Urea (F1) que obtuvo un 0.92% de nitrógeno ocupando el 
más bajo porcentaje. 
Si comparamos los datos obtenidos por Machado (1979) 
citado por Slredo 123). de 3.31% y los de Sfredo (23). de 
3.18 - 3.517. de nitrógeno reportadas en la planta en el 
momento de la floración para una producción óptima, con 
los obtenidos en este ensayo, (0.9¿% de nitrógeno) se 
puede observar que existe una diferencia marcada entre los 
dos trabajos anteriores y el presente ensayo. 
4.10. RENTABILIDAD 
Se observa en la tabla 18 que el tratamiento de mayor 
ingreso total para la fuente nitrogenada Urea iF1), se 
localizó en la epoca uno (El), con una dosi=. de 70 Kg i.a 
por hectárea, para un promedio de $980.190 pesos y el 
menor se encontró en la epoca dos (E2), con una dosis de 
70 Kg i.E,/hectarea para un promedio de $473.167 pesos. 
Al comparar los ingresos totales en la tabla JS con lo=, 
costos de producción por hectárea en el apendice 19, =-.e 
obtiene que e] tratamiento de mayor rentabilidad para la 
TABLA 18. INGRESOS TOTALES POR HECTAREA EN PESOS PARA EL HIBRIDO DE GIRASOL NK 254 CON LA FUENTE 
NITROGENADA UREA (F1) SEMBRADO EN LA GRANJA DEL SENA - SANTA MARTA SEMESTRE B DE 1991. 
BLOQUES ElDO E1I)1 
TRATAMIENTOS 





           
           
           
I 679.638 509.496 773.106 1.112.495 473.616 655.168 913.863 581.256 
II 915.765 561.522 840.309 915.765 412.62o 626.106 832.774 435.942 
III 699.660 414.265 996.354 832.667 547.170 688.896 745.586 473.616 
IV 537.590 447.064 317.959 659.833 620.724 584.126 761.014 401.856 
TOTAL 2.832.653 2.132.347 3.227.727 3.520.760 2.054.13 2.554.296 3.253.237 1.992.67 
X 708.163 533.096 906.931 980.190 513.532 638.574 813.309 473.16 
E1 = Epoca uno. 20 DDG 
E, = Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
Di : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D3 
 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
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fuente nitrogenada Urea (FI), se encuentra en la época 
dos (E2) con una dosis de 50 Kg i.a/hectárea para un 
porcentaje de 160.54% lo que indica que por cada 100 pesos 
de inversión, el agricultor tendrá como utilidad $160.54. 
Asi mismo el tratamiento de menor rentabilidad se encontró 
en la época dos (E2) con una dosis de 70 Kg i.a/hectárea 
para un porcentaje de 48.17% (tabla 19). 
Al analizar la tabla 20 se observa que el tratamiento que 
otorga el mayor ingreso total en pesos para la fuente 
nitrogenada Sulfato de Amonio (F2) correspondió a la época 
uno (El), con una dosis de 30 Kg i.a/hectárea para un 
promedio de $841.834 pesos y el menor se encontró en la 
época dos (E2) con una dosis de 0.0 Kg i.a/ha para un 
promedio de $410.915 pesos. 
Si comparamos los ingresos totales (tabla 20) con los 
costos de producción por hectárea apéndice 18, se 
encuentra que la mejor rentabilidad para el Sulfato de 
Amonio se localizó en la época uno (El) con una dosis de 
30 Kg. i.a/ha para un porcentaje de 172.97% y la menor, en 
la época dos (E2) con una dosis de (1).0 Kg i.a/hectarea con 
un porcentaje de 39.64% (Tabla 21). 
Al observar el estudio de rentabilidad para el hibrido NK 
TABLA 19. RENTABILIDAD DADA EN PORCENTAJE PARA LA FUENTE NITROGENADA UREA (F1) CON EL HIBRIDO DE GIRASOL NI.. 254. 
TRATAMIENTOS 
E1D0 E101 E10, E1D3 E DO E-,13 1 E2D2 E2D3  
140.66 74.77 158.50 175.63 74.52 109.36 160.54 48.17 
E1 = Epoca uno. 20 DDG 
E- = Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
DI : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D2 : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D3 
 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
TABLA 20. INGRESOS TOTALES POR HECTAREA EN PESOS PARA EL HIBRIDO DE GIRASOL NK 254 CON LA FUENTE 
NITROGENADA SULFATO DE AMONID (F2) SEMBRADO EN LA GRANJA DEL SENA - SANTA MARTA, 
SEMESTRE 8 DE 1991. 
BLOOUES E1DO E1D1 
TRATAMIENTOS 
E1D2  1D E2D0 E2D1 
 
E.,D 3 
I 552.552 771.420 717.133 944.002 447.792 473.616 679.567 762.270 
II 641.893 904.176 696.251 762.091 350.906 507.702 709.706 773.931 
III 68,1.720 943.644 766.038 716.882 401.856 498.014 801.918 662.237 
IV 650.863 748.098 760.943 679.567 443.118 545.376 788.642 745.765 
TOTAL 2.527.02B 3.367.338 2.940.365 3.102.542 1.643.662 2.024.708 2.979.833 ,944.203 
631.757 841.834 735.091 775.635 410.915 506.177 744.958. 736.050 
El = Epoca uno. 20 DDG 
E, = Epoca dos. 40 DDG 
Do : Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. 
Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D2 : Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. 
D3 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
TABLP. 21. RENTABILIDAD DADA EN PORCENTAJE PARA LA FUENTE NITROGENADA SULFATO DE AMONIO (F2) CON EL 
HIBRIDO DE GIRASOL NK 254. 
TRATAMIENTOS 
E I D0 F D EI E1D3 E DO E2D1 E2D2  - 1 1 .2 3 
114.70 172.97 131.29 137.01 39.64 64.13 134.39 124.92 
E = Epoca uno. 20 DDG 
E, = Epoca doc.. 40 DDG 
D • Dosis cero. 00.0 Kg. i.a./ha. O ' DI  : Dosis uno. 30.0 Kg. i.a./ha. 
D2  • Dosis dos. 50.0 Kg. i.a./ha. ' 
D3 : Dosis tres. 70.0 Kg. i.a./ha. 
rJ 
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254 con las respectivas fuentes, época y dosis (Apéndice 
17) se deduce que el mejor promedio de rentabilidad entre 
las fuentes nitrogenadas lo obtuvo la Urea con un 
porcentaje de 117.76% y el menor el Sulfato de Amonio con 
114.88%. Entre las épocas quien obtuvo el mejor promedio 
fué la época uno (El) con un porcentaje de 138.19% y la 
menor la dos con 94.45%. En cuanto a las dosis el mejor 
promedio de rentabilidad se encontró en la dosis dos (D2) 
porcentaje de 146.177.. 
5. CONCLUSIONES 
Después de analizar los resultados del presente 
experimento se concluye: 
El híbrido de Girasol NK 254 tHelianthus annus L.) 
presentó un período vegetativo total de 98 días, desde la 
siembra hasta la cosecha en la región de Santa Marta. 
Para la zona del Municipio de Santa Marta la fuente 
nitrogenada que reportó mayor altura en las plantas fué 
la Urea, con un promedio de 1.06 m: la mejor época de 
aplicación -fue la época uno (20 DDG.) con 1.07 m y la 
mejor dosis loé la uno (30 Vo i.a./ha) con un promedio de 
altura de 1.16 m. 
La fuente nitrogenada que reportó mayor illf-C, Or de 
tallo fue el Sulfato de Amonio con IS.78 mm; la epoca de 
aplicación que e-presó el mejor resultado fue la epoca dos 
(40 DDG.) con 15.67 mm y en puantc a dosis la mejor fue la 
uno, con un promedio de 20.47 mm. 
La fuente nitrogenada Sulfato de Amonio presentó el 
mayor diámetro del capitulo con 19.26 cm; la época uno 
expresó el mejor resultado con 18.46 cm r la dosis uno 
arrojó el mejor comportamiento con un promedio de 20.08 cm 
de diámetro del capitulo. 
Con respecto al numero promedio de semillas por 
capitulo se puede afirmar que para la región de estudio, 
la fuente nitrogenada que produce mayor cantidad de 
aquenios es la Urea con 1.251.75 semillas por capítulo; 
por otra parte la mejor epoca de aplicación es la época 
uno con 1.224 semillas y la mejor dosis fué la tres (70 
Kg. i.a./ha) con 1.291 semillas por capitulo. 
La fuente nitrogenada que reportó mayor peso en 1.000 
semillas fué la Urea con 59.15 gramos, siendo la mejor 
época de aplicación la uno con 58.65 gramos y la mejor 
dosis la tres con 60.99 gramos. 
En cuanto a) rendimiento de semilla quien abanderó el 
mejor promedio lué la fuente de fertilización nitrogenada 
Urea con 1.919,75 KilogramoS, la (ejeir éposa de aplicación 
para la producción fue la uno con. 2-.059,88 Kilogramos y 
la mejor dosis fué la dos con 2.260,18 Kilogramos por 
hectárea de semilla. 
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En cuanto al rendimiento de aceite, quien obtuvo el 
mayor porcentaje fué la Urea con un 34.637. de aceite, la 
mejor época de aplicación que presentó el mayor porcentaje 
de este, fué la uno con un 34.757. y la dosis que obtuvo el 
mayor promedio fué la tres con 35.697. de aceite. 
Para el porcentaje de fertilización nitrogenada 
asimilada se encontró que la mejor fuente de fertilización 
fué el Sulfato de Amonio, reportando un 0.997. de 
nitrógeno, en cuanto a la mayor asimilación de nitrógeno 
dentro de las épocas la obtuvo la época de aplicación dos 
con 0.99% y la dosis que reportó mayor porcentaje de 
asimilación de nitrógeno fué la dosis tres con 1.027. 
Sobre el estudio de rentabilidad se puede concluir 
que la mejor fuente nitrogenada fué la Urea con 117.767.. 
Entre las épocas el mejor promedio fue para la época uno 
(El) con un porcentaje de 139.19 y la mejor dosis fue la 
dos (D2) con 146.177. en promedio. 
6. RESUMEN 
El presente ensayo se llevó a cabo en la granja del SENA 
AGROPECUARIO, en el municipio de Santa Marta ubicado en la 
parte norte de la República de Colombia. Geográficamente 
la zona está ubicada dentro de las siguientes coordenadas 
70* 07 y 74* 12' Longitud oeste con respecto al meridiano 
de Greenwich, 11* 11 y 11* 15' Latitud norte con respecto 
al ecuador. 
La zona de estudio presenta un relieve plano con una 
altura de 7 m.s.n.m. y una precipitación promedia de SETO 
mm anuales, temperatura media de 32'C y una humedad 
relativa entre 70- 72%, esta influenciado por vientos que 
soplan en dirección noreste. 
El ensayo consistió en determinar cual es el 
comportamiento del híbrido de Girasol NK 254 frente a dos 
fuentes nitrogenadas (Urea y SuPfa<o de P.monichl, con dos 
pocas de aplicación (20 y 10 días desPoec- de Permlnad0), 
 
y cuatro dosis diferentes. (O, 30, 50, 70 kg i.a/Ha). 
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El diseRo que se utilizó fue un factorial con arreglo en 
el campo en parcelas divididas distribuidas en bloques al 
azar, se evaluaron 16 tratamientos con 4 repeticiones. Se 
usaron las fuentes nitrogenadas Urea y Sulfato de Amonio) 
correspondiéndole a cada fuente dos épocas de aplicación y 
a cada época de aplicación cuatro dosis diferentes de 
producto. Cada tratamiento estuvo formado por parcelas de 
3.2 m de ancho por 6.0 m de largo para un total de 19.2 m2  
por parcela y 307.2 m2 por bloque. correspondiendo un área 
total efectiva del ensayo de 1.288,9 m2. 
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FI = Urea, F- = Sulfato de Amonio 
El = Epoca uno, 20 DDG 
E, = Epoca dos. 40 DDG 
Do = 00.0 Kg i.a/Ha 02 = 50.0 Kg i.a/Ha 
D1  = 30.0 Kg i.a/Ha 07 = 70.0 Kg i.a/Ha 
Los resultados del presente ensayo con respecto a la 
producción total del híbrido de Girasol NK 254 muestran 
que la mejor fuente nitrogenada loé la Urea con 1.919,75 
Kg/Ha. la época óptima de aplicación es la uno (20 DDG) Y 
la dosis que reportó mayor rendimiento por hectárea fue la 
dos (50 Kg i.a/Ha). con un promedio de 2.260,18 Kg/Ha. 
Por otra parte, concordando con la misma fuente 
nitrogenada e iqual época de aplicación se obtuvo el 
mejor rendimiento de aceite con un 34.63%. Las dosis, la 
mayor de ellas lué la tres (70 Kg i.a/Ha) con un promedio 
de 35,77. de extracción de aceite. 
En general la fuente nitrogenada de mejor comportamiento 
para la 2o0a de estudio relacionada con el híbrido de 
Girasol NK 254 -fue la Urea, la mejor época la uno (20 
DDG) y la dosis óptima la dos (50 V 
 
SUMPIARY 
The following assay was carried out an the farmer of the 
SENA AGROPECUARIO in the municipality pf Santa Marta 
situated in the northern part pf the republic of Colombia. 
Geographically the zone is sátuated within the following 
coordinates: 700 07 and 74' 12' west longitude in 
relation to the Greenwich meridian, 11' 11' an 11' 15' 
nprth longitude in relation to the eguator. 
The study zone presents a flpt reliel with a 7 m height 
aboye the sea leve] and an annual average precipitation 
of 880 mm, middle temperature of 32°C and a relative 
humidity between 70 - 727., and it is infiluenced for winds 
that blow to northern direction. 
The assay consisted in determining the performance of the 
hybrid of sunflower NI 254 against two nitrogenous 
fountains (urea and ammonio sullate), with to extension 
epochs (20 and 40 days alter germinating), and four 
different doses (0, 30, 50, 70 Kg i.a/Ha). 
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The des gn that was used was a factorial with arrangement 
in the country in,plots diyided and distributed at random 
blocks. 16 treatments were evaluated with 4 repetitions, 
the nitrogenous fountains were used turea and armonio 
sulfate) corresponding to extension epochs to earh 
fountain and 4 different doses to each e tension epochs 
(doses of the product). 
Each treatment was formed by the plots 01 3.2 m width 
7  6.0 m length for a total of 19.2 m' for plots and 307.2 m'7  
for block, corresponding a total effective area of the 
assay of 1.288,8 m2. 
The assayed treatments were the following: 
1. FIEID0  9. F2E1D0  
2. FIEID1  10. F2E1DI  
3. FIEI02  11. F2EI02  
4. FIE1D3  1.._. F,E,D, G J •-> 
5. FIE2D0  13. F2E2D0  
6. FIE2D1  14 F2E2D1 
7. FIE D2  15 F.,E,D.., 
1- G G 
8. F1E203  16 F,E D, 
.._ J. 
FI = Urea, F- = Ammonio Sulfate 
E1 = Epoch 1 120 DAC') E-% = Epoch 2 140 DAG) 
Do = 00.0 i.a'Ha = .0 hg 1.aiHa 
D2 = 50.0 Kg D, = 70.0 Kg i.a/Ha 
The results of the present assay in relation to the total 
production of the hybrid of sunflower NK 254 show that the 
best nitrogenous fountain was the urea with 1.919,75 
Kg/Ha. The optimum epoch of application is the first one 
(20 DAG) and the dose that gave a mejor efficiency per 
hectare was the second one (50 Kg i.a/Ha) with an average 
of 2.260,16 Kg/Ha. On the other hand in agreement with 
the same nitrogenous fountain and the same extension epoch 
the best oil efficiency was obtained with 34,63%. The 
dose, the best one of them was the third one (70 Kg 
i.a/Ha) with an average of 35.7% of oil extraction. 
Generally the nitrogenous fountain of best performance for 
the study zone related to he hybrid of sunflower NK 254 
was the urea, the best epoch, the first one and the 
optimum dose, the second one (50 Kg i.a/Ha). 
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APEND ICE 
APENDICE 1. PROMEDIO DE LA ALTURA EN PLANTAS DE GIRASOL DADO EN METROS PARA LAS FUENTES NITROGENADAS UREA (F1) Y SULFATO 
DE AMONTO (F2). 
FUENTE 





ElD0 El DI E D- 1 2 E1  D3 E2D0 E2D1 E,D, E2D3 
Fi 1.04 0.96 1.17 1.12 1.07 0.87 1.28 1.02 1.04 1.05 1.06 
F2 1.03 1.28 0.99 1.03 1.08 0.95 1.13 0.96 1.09 1'.03 1.05 
X 1.03 1.12 1.08 1.07 1.07 0.91 1.20 0.99 1.06 1.04 1.05 
APENDICE 2. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DEL HIBRIDO DE GIRASOL NI< 254 EN UN DISENO 
FACTORIAL CON ARREGLO EN PARCELAS DIVIDIDAS DISTRIBUIDAS EN BLOQUES AL AZAR. 
FUENTE DE VARIACION GRADOS DE SUMA CUADRADA CUADRADO MEDIO F. CALCULADA F. TABULADA 
LIBERTAD 
. 0.05 0.01 
BLOQUES 3 0.03659 0.01219 2.184 9.28 29.46 FUENTES 1 0.00084 0.00084 0.150 10.13 34.12 
ERROR A 3 0.01675 0.00558 
PARCELA GRANDE 7 0.05418 0.00774 1.092 4.21 8.26 
EPOCA DE APLICACION 1 0.01904 0.01904 2.688 5.99 13.75 
INT. F x E 1 0.00321 0.00321 0.454 5.99 13.75 
ERROR El 6 0.04250 0.00708 
PARCELA MEDIANA 15 0.11895 0.00793 1.288 1.47 2.59 
DOSIS 3 0.29338 0.09779 15.88** 2.87 4.39 
INI. F x D 3 0.11714 0.03904 6.34** 2.87 4.39 
INT. E x D 3 0.12493 0.04164 6.76** 2.87 4.39 
INT.ExExD "i 0.23770 0.00792 1.28 2.87 4.39 
ERROR 36 0.22163 0.00615 
TOTAL 63 1,11376 
C.V. = 7.46% 
APENDICE 3. PROMEDIO DE GROSOR DEL TALLO DE LAS PLANTAS DE GIRASOL EXPRESADO EN MILIMETROS PARA LAS FUENTES TOIROGENADA(-




E D- I E 2D0 E,D, E2D3  
  
       
       
       
FI 16.73 15.67 21.61 18.31 18.08 16.31 23.52 19.16 15.03 • 18.50 18.29 
F2 17.21 21.06 19.67 16.97 18.72 18.35 21.66 17.81 17.59 18.85 18.78 
X 16.97 18.36 20.64 17.64 18.40 17.33 22.59 18.48 16.31 18.67 18.53 
A, 
APENDICE 4. ANALISIS DE VARDANZA PARA GROSOR DEL TALLO DEL HIBRIDO DE GIRASOL NK 254, EN UN 
DISENO FACTORIAL CON ARREGLO EN PARCELAS DIVIDIDAS DISTRIBUIDAS EN BLOQUES AL AZAR. 
FUENTE DE VARIACION GRADOS DE SUMA CUADRADA CUADRADO MEDIO F. CALCULADA F. TABULADA 
LIBERTAD 0.050.01 
BLOQUES 3 42.80925 14.26975 68.6208** 9.28 29.46 
FUENTES 1 3.995 3.995 19.21443**- 10.13 34.12 
ERROR A 3 0.62375 0.20791 
PARCELA GRANDE 7 47.428 6.77542 4.93958* 4.21 8.26 
EPOCA DE APLICACION 1 1.22410 1.22410 0.89242 5.99 13.75 
INT. F x E 1 0.36451 0.36451 0.26574 5.99 13.75 
ERROR El 6 8.22995 1.37165 
PARCELA MEDIANA 15 57.24657 3.81643 1.68906* 1.47 2.59 
DOSIS 3 146.90053 48.96684 21.67158** 2.87 4.39 
INT. F x D 3 27.23031 9.07677 4.01716* 2.87 4.39 
INT. E x D 3 96.56295 32.18765 14.24550** 2.87 4.39 
INT.FxExD 3 70.28271 23.42757 10.3685 ** 2.87 4.39 
ERROR C 36 81.34181 2.25949 
TOTAL 63 479.5649 
C.V. = 8.11% 
APEND10E 5. PROMEDIO DEL DIAMETRO DEL CAPITULO DE LAS PLANTAS DE GIRASOL EXPRESADO EN CENEIMETROS PARA LAS FUENTES 
NITROGENADAS UREA (F1) Y SULFATO DE AMONIO (F2). 
FUENTE TRATAMIENTOS 
_ 
XE XE, X 1 L EI DO E1D1 E1 2 D- E1D3 E2D0 E2D1 E2D, E, 
F1 19.37 18.02 21.20 15.95 18.63 17.30 19.77 17.35 14.92 17.33 17.98 
F2 17.90 21.35 17.27 16.70 18.30 17.55 21.92 16.40 17.07 18.23 18.26 
X 18.63 19.68 19.23 16.32 18.46 17.42 20.84 16.87 15.99 17.78 18.12 
APFND10E 6. ANALISIS DE VARIANZA PARA DIAMETRO DEL CAPITULO DEL HIBRIDO DE GIRASOL NI: 254, EN UN 
DISENO FACTORIAL CON ARREGLO EN PARCELAS DIVIDIDAS DISTRIBUIDAS EN BLOQUES AL AZAR. 
FUENTE DE VARIACION GRADOS DE SUMA CUADRADA CUADRADO MEDIO F. CA1 CUIADí-. I. FABH1,-,1-1.-. 
LIBERTAD 
B1 °PUES 3 117.66213 39.22071 7.29515 9.28  
FUENTES 1.29431 1.29431 0-24074 . lb.13 34.12 
ERROR A 3 16.12880 5.37626 
PARCELA GRANDE 7 135.08525 19.29799 3.34854 4.21 
 
EPOCJ:, DE APLICACION 1 7.49431 7.49431 1.30040 5.99 11.5 
IN1. F x E 1 6.06350 6.0650 1.05211 5.99 1 -4-75 
ERROR E1 6 34.57843 5.76307 
PARCELA MEDIANA 15 183.2215 12.21476 3.22187** 1.47 2.59 
DOSIS 3 135.36838 45.12279 11.90198** 2.87 4.39 
INT. F x D 3 62.35755 20.78585 5.48266** 2.87 4.39 
INT. E x D 3 26.54005 8.84668 2.33348 2.87 4.39 
INT.FxExD 3 9.10337 3.03459 0.80039 2.87 4.39 
ERROR C 36 136.48313 3.79119 
TOTAL 63 553.074 8.77895 
C.V. = 10.74% 
JI 
APENDICE 7. PRUEBA DE TUCREY PARA LAS FUENTES DE VARIACION DOSIS Y FUENTE NITROGENADA POR DOSIS EN 
DIAMETRO DEL CAPITULO DEL HIBRIDO DE GIRASOL NI. 254. 
DIAMFTRO DEL CAPITULO: 
CM Error 3.7911981 
Prueba Tuckey : O = W Sc S; = 
   
0.9735499 
   
   
SReplicos 4 
Dosis : Valores Tabla 
W 0.05 = 3.46 ===, 0 0.05 = 3.46 x 0.9735499 = 3.36 
W 0.01 = 4.40 ===, O 0.01 = 4.40 x 0.9735499 = 4.28 
X Dosis : 
Do = 288.5/16 = 18.03 
Ordenamos de > a < 
O 0.05 = 3.36 
D = 324.3/16 = 20.26 D„ = 288.9/16 = 18.05 D, = 259.6/16 = 16.16 1 
DO 03 
 20.26 184.-05 18.03 16.16 
: : : 
: 
 ; 
Q 0.01 = 4.28 
CONTINUACION APENDICE 7 
IN1: 
FUENTES x DOSIS: 
0.05 = 4.41 ===> O 0.05 = 4.41 x 0.9735499 = 4.29 
0.01 = 5.32 ===> O 5.32 = 5.32 x 0.9735499 = 5.17 
F1 Do = 146.7/8 = 18.33 DI = 151.2/8 = 18.9 = 154.278 = 19.27 D3 = 123.5/8 = 15.43 
= 141.8/8 = 17.72 D = 173.1/8 = 21.63 = 134.7/9 = 16.83 D„
, 
 = 135.1/8 = 16.88 1 
O 0.01 = 5.17 
112 01 Do 03  19.27 18.90 18.33 15:43 
:  : 






D D 1 Do 3 21.63 17:72 16.88 16.83 
:  
F1 
0.05 = 4.29 
0.01 = 5.32 
/.05 = 4.29 
APENDICE 8. PROMEDIO DEL NUMERO DE SEMILLAS DE GIRASOL POR CAPITULO PARA LAS FUENTES NITROGENADAS UREA (FI) Y SULFATO 
DE AMONIO (F2). 
FUENTE TRATAMIENTOS 
XEI XE2 X ElDO E11)1 EI D2 EI D3 E2D0 E2D1 E,D, 
FI 1.046 1.267 1.207 1.487 1.251,75 1.156 1.287 1.415 1.149 1.251,75 1.251,75 
F2 1.060 1.253 1.152 1.320 1.196,25 1.102 1.250 1.117 1.209 1.169,5 1.182,87 
1.053 1.260 1.179,5 1.403,5 1.224 1.129 1.268,5 1.266 1.179 1.210,62 1.217,31 
APINDICE 9. ANAIISIS DE VARIANZA PARA NUMERO DE SEMILLAS POR CAPITULO DEL HIBRIDD DE GIRASOL 
Nh 254. EN UN DISENO FACTORIAL CON ARREGLO EN PARCELAS DIVIDIDAS DISTRIBUIDAS EN 
BLOQUES AL AZAR. 
•••• 
FUENTE DE VARIACION GRADOS DE SUMA CUADRADA CUADRADO MEDIO F. CALCULADA F. TABULADA 
LIBERTAD 0.05 0.01 
BLOQUES 3 242353.672 80784.55733 1.83159 - 9.28 29.46 FUENTES 1 75831.391 75831.391 1.71929 10.13 34.12 ERROR A 3 132318.547 44106.18233 
PARCELA GRANDE 7 450503.61 64357.65857 0.92315 4.21 8.26 EPOCA DE APLICACION 1 2822.266 2822.266 0.02294 . '5.99 13.75 INT. F x E 1 2956.64 2956.64 0.02403 5.99 13.75 ERROR B 6 738110.719 123018.4532 
PARCELA MEDIANA 15 1194393.235 796062.21567 8.64230** 1.47 2.59 DOSIS 3 378047.672 126015.8907 1.36772 2.87 4.39 INT. F x D 3 64515.047 21505.01567 0.23340 2.87 4.39 INT. E x D 3 252894.672 84298.224 0.91493 2.87 4.39 INT.FxExD 3 112314.047 37438.01567 0.40633 2.87 4.39 ERROR C 36 3316873.812 92135.38367 
TOTAL 63 5319038.485 84429.1823 
C.V. = 24.937. 
APEICICE 10. PROMEDIO DEL PESO DE 1.000 SEMILLAS DE GIRASOL DADO EN GRAMOS PARA LAS FUENTES NITROGENADAS UREA (FI) 
SULFATO DE AMONTO (F2). 
FUENTE TRATAMIENTOS 
XE1 XE, X 
E1 D0 Ei Di El D2  E1 D3  E2D0 E2D1 E,D, E21),,  
Fi 61.5 54.0 63.75 61.5 60.18 50.0 59.5 57.5 57.5 56.12 58.15 
F2 54.5 50.75 56.0 67.25 57.12 49.25 45.73 53.75 58.25 51.74 54.49 
X 58 52.37 59.87 64.37 58.65 19.62 52.61 55.62 57.87 53.93 56.20 
GRADOS DE 
LIBERTAD 
FUENTE DE VARIACION SUMA CUADRADA CUADRADO MEDIO 
BLOQUES 3 231.2969 77.09896 
FUENTES 1 244.14065 244.14065 
ERROR A 3 155.92185 51.97395 
PARCELA GRANDE 7 631.3594 90.1942 
EPOCA DE APLICACION 1 328.51565 328.51565 
INT. F x E 1 11.3906 11.3906 
ERROR 6 470.21875 78.36979 
PARCELA MEDIANA 15 1441.4844 96.09896 
DOSIS 3 755.2969 251.76563 
INT. F x D 3 316.17185 105.39061 
INT. E x D 3 170.29685 56.76561 
INT.FxExD 3 169.1719 56.39063 
ERROR C 36 2876.8125 79.91145 
TOTAL 63 5729.2344 





. 9.28 29.46 
4.69736 10.13 34.12 
1.15087 . '4.21 8.26 
4.19186 5.99 13.75 
0.14534 5.99 13.75 
1.20256 1.47 2.59 
3.15055* 2.87 4.39 
1.31884 2.87 4.39 
0.71035 2.87 4.39 
0.70566 2.87 4.39 
F. 
APEMDICE 11. ANAL ISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE 1.000 SEMILLAS DEL HIBRIDO DE GIRASOL Ni( 254, 
EN UN DISENO FACTORIAL CON ARREGLO EN PARCELAS DIVIDIDAS DISTRIBUIDAS EN BLOQUES 
AL AZAR. 
o 
APENDICE 12. PRUEBA DE TUCKEV PARA LA FUENTE DE VARIACION DOSIS EN PESO DE SEMILLAS DEL HIBRIDO DE 
GIRASOL NI. 254. 
Sx - = 
PESO DE SEMILLA: 
Prueba Tuckey :O=W x Sx  
CM Error 79.91145833 
#Replicos 4 
Sx = 4.46 96604 
Dos : Valores Tabla 
0.05 = 3.46 ===> O 0.05 = 3.46 x 4.4696604 = 15.465025 
0.01 = 4.40 ===> O 0.01 = 4.40 x 4.4696604 = 19.666506 
X Dosis : 
Do = 861/16 = 53.81 DI = 840/16 = 52.5 D, = 930/16 = 58.1 = 978/16 = 61.12 
Ordenamos de a < 
03 D, DO D1 O 0.05 = 15.46 61.12 58:10 53.81 52.50 
O 0.01 = 19.66 
o 
APENME 13. PROMEDIO DEL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE GIRASOL EN KILOGRAMOS POR HECTAPEA PARA LAS FUENTES NITROGENADAS 
UREA (F1) Y SULFATO DE AMONIO (F2). 
FUENTE TRATAMIENTOS 
XEI E1 D0 E11)I E 1 1 EID3 E,DO E2D1 E,D, E-D, 
FI 1.973,7 1.485,75 2.218,97 2.453,15 2.040,39 1.431,25 1.779,75 2.666,75 1.318,75 1.799,12 1.919,75 
F2 1.760,75 2.346,25 2.048,75 2.161,75 2.079,37 1.115,25 1.410,75 2.076,25 2.051,42 1.6/0,91 1.875,14 
      
      
      





















INT. F x D 























APENDICE 14. ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO DE SEMILLA EN ›ILOGRAMOS POR HECTAREA DEL 
HIBRIDO DE GIRASOL NK 254. EN UN DISENO FACTORIAL CON ARREGLO EN PARCELAS DIVIDIDAS 
DISTRIBUIDAS EN BLOQUES AL AZAR. 
FUENTE DE VARIACION GRADOS DE 
LIBERTAD 
SUMA CUADRADA CUADRADO MEDIO F. CALCULADA F. TABULADA 
- 0.05 0.01 
      

















TOTAL 63 221591916.7 
  
      
C.V. = 127.477. 
   
o 
O O 0 
52.5 1.575 27.000 
113.0 5.650 125.000 
139.3 9.751 343.000 
304.8 16.976 495.000 
/ \ / 
: b ' 
, 
7.57 bo = 
: b 1 1 '= ; 304.8 h
1 
= 
: b, : : 16976.0 b, = 











APENDICE 15. DATOS Y CALCULO DE LA ECUACION DE REGRESION POLINOMIAL O CURVILINEA DEL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 






XX 2  
O 
1.75 30 900 
2.26 50 2.500 
1.99 70 4.900 




Y = h l , 2X  4 150 8300 
: 150 8300 495000 
: 8300 495000 31070000 
\ 
APEND10E 16. ANALISIS DE TENDENCIA (LINEAL, CUADRAIICA, CUBICA) PARA EL PARAMETRO PRODUCTION DE SEMILLA POR HEC1AREA 
DEL HIBRIDO DE GIRASOL NK 254 CON RELACION A LA FUENTE, EPOCA Y DOSIS NITROGENADA. 





X 1.97 1.49 2.24 2.45 1.43 1.77 2.66 1.31 1.76 
-1 -3 -5 -7 -9 
-11 -13 -15. ' 15 13 
21 19 15 9 1 - 9 
-21 -35 35 21 
63 179 265 301 267 143 -91 -455 455 91 
       
       
CONTINUACION APENDICE 16. 
F2E1D3 F2E2D0 F2E2D1 F2E2D2 F2E2D3 
9 2.04 2.16 1.14 1.41 2.07 2.05 C C DIVISOR SC 
11 9 7 5 3 1 0.66 0.43 5.440 . ' 0.000079044 
9 -1 -9 -15 -19 -21 22.08 487.52 22.848 0.0213375 
-143 -267 -301 -265 -179 -63 445.72 198.666,32 4.031.040 0.0492841 
1-• 
o 
APENDICE 17. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA TENDENCIA (LINEAL, CUADRATICA, CUBICA) EN EL PARANEIRO 
PRODUCCION DE SEMILLA/HECTAREA DEL HIBRIDO DE GIRASOL NI. 254. CON RELACION A LA 
FUENTE, EPOCA Y DOSIS NITROGENADA. 
FV GL SC CM F.CALCULADA F.TABULADA 
0,05 0,01 
-11 
LINEAL 1 0,000079044 0,00007904 1.350 X 10 4.11 7.41 
-9 
CUADRATICA 1 0,0213375 0,0213375 3.647 X 10 4.11 7.4 
-9 
CUBICA 1 0,0492841 0,0492841 8.424 X 10 4.11 7.41 
ERROR 36 210603978,6 5850110,517 
APENDICE 18. PROMEDIO DE RENTABILIDAD DADO EN PORCENTAJE PARA LAS FUENTES NITROGENADAS UREA (F1) Y SULFATO DE AMONIO (F2) 
CON EL HIBRIDO DE GIRASOL NX 254. 
FUENTE 
E1D0 E1D1 E lD2  ED 13 
1 
TRATAMIENTOS 
ED E2D 2 O 1 ED 22 E 2D3  
F1 140.66 74.77 158.50 175.63 137.39 74.52 109.36 160.54 48.17 98.14 117.76 
F2 114.70 172.97 131.29 137.01 138.99 39.64 64.13 134.39 124.92 90.77 114.88 
X 127.68 123.87 144.89 156.32 138.19 57.08 86.74 147.46 86.549  94.45 116.32 




DE PRODUCCION POR 
Y CUATRO DOSIS DE 
1 - 5 2 - 6 
HECTAREA DE GIRASOL (HIBRIDO NK 254), PARA DOS FUENTES, DOS 
FERTILIZACION NITROGENADA. SEMESTRE El DE 1991. 
TRATAMIENTOS 
3 - 7 4 - 8 9 - 13 10 - 14 11 - 15 12 - 16 
Arada (I) 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 
Rastrillada (2) 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
Pulida (1) 10.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Subtotal 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 
 LABORES CULTURALES 
Aplicacion de 
Herbicidas 7.500 7.500 - 7.500 7.500 7.500 7.500 - 7.500 7.500 
Siembra 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Raleo 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 ' 5.000 5.000 
Cultivada 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Fertilizacion 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 
Desyerbes 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 . 8.000 8.000 
Aplicacion de 
Insecticidas 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Riegos 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Vigilancia 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Cosecha 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Subtotal 116.500 116.500 116.500 116.500 116.500 116.500 116.500 116.500 
 INSUMOS 
Herbicidas 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 
Semillas 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Fertilizantes 0.000 9.780 16.275 22.800 0.000 12.852 21.428 29.997 
Insecticidas 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Subtotal 39.000 48.780 55.275 61.800 39.000 51.852 60.428 68.997 
CONTINUACION APENDWE 19 
TRATAMIENTOS 
1 - 5 2 - 6 3 - 7 4 - 8 9-13 10 - 14 11 - 15 12 - 16 
4. GASTOS 
Arrendamiento 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 lb. 000 
Empaque y Cabuya 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 -7.000 7.000 
Transporte 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
Administracion 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Asistencia Tecn. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10..000 10.000 
Subtotal 59.000 59.000 59-000 59.000 59.000 59.000 
. 
59.000 59.000 
TOTAL 267.500 277.280 283.775 290.300 267.500 290.352 288.'928 297.497 
IMPREVISTOS (10%) 26.750 27.728 28.377.5 29.030 26.750 28.035,5 28.892,8 29.349,7 
TOTAL COSTOS 294.250 305.008 312.152.5 319.330 294.250 308.387,2 317.820.8 327.246.7 
